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AI- DIARIO D E LA MARINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
De hoy 
Madrid, julio 28. 
LA VIRUELA EN MADRID 
Está temando incremento, en esta 
Corteja plaga de la viruela. 
E L EMBAJADOR DE ALEMANIA 
Ha llegado á San Sebastián el em-
bajor de Alemania en Madrid, conde Von 
Eadowitz. 
E L CONGRESO 
HISPA NO-AMERICANO 
Ya han empezado á fnnoionar las j u n ' 
tas provinciales para la organización dê  
Congreso Hispano-Americano» 
BSPANA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Con la renovación del tratado de paz y 
amistad entre España 7 los Estados Uni-
dos, como base de la reciprocidad comer-
cial, desaparecerá el convenio celebrado 
en 1877 entre ambas naciones, pues el 
Lnevo tratado contendrá tarifas comercia-
les para las importaciones* 
K0TICZA3 0 0 M 3 S C I A L S 3 . 
EXISTENOIA DE AZUCARES EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Jtt t»o28. 
Las existencias do azúcares, en plaza, en 
esta focha, ascienden á 74 J toneladas. En 
gaal fecha en 1S9(J, 5,521. 
SÜGAR STOCKS. 
New York, Jvly 2%th. 
New York Su¡srar Stocks, to-day arnount 
to 7^9 tons., against 5,521. tona, in 1S99. 
{Quedoprohibida la reproducción de 
los telegramas que avteceden,.con arre h 
r« articulo 31 de la Ley de Propiedad 
¡nidectual.1 
DOS CARTAS 
Sr. D . Niooláa Kivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: la fábula qae 
con el Mtt lo de Explicación pablioada 
en la edición de esta tarde y que se-
gún mis Qotioias fué inspirada en la 
Janta Directiva del Casino Español 
celebrada anoche, me pone en la con-
dición de embustero ante el Freeideste 
de la Sociedad de Beneftoenoia Galle-
ga, á qaien contesté que la Banda Ba-
pana estaba comprometida p i ra una 
retreta en el Oasino Español en la no-
che del 25; porque así era la verdad y 
así se anunció por el revistero del 
DIARIO y gacetillero de La ün<ón. 
La retreta del Oamo estaba tan 
acordada, que aún en la mañana del 
24 el Secretario daba disposiciones al 
conserje sobre colocación de las mesas 
deltsesillo y al Presidente de la Sec-
ción dí» Recreo y Adorno respecto á 
las comieiones de recibo—todo á mi 
presencia. 
Desde esa hora hasta las dos de 1 * 
tarde, no só lo que pasó. El mismo 
Secretario y un joven abogado cuba-
no fueron á mi despacho á pedirme la 
«opresión de la retreta, y lo que hice 
fnó suprimirme de la lista de socios 
del Casino Español de la Habana, á 
los 31 años de haberme inscripto. 
Ruego á usted esta aclaración y 
quedo á sus órdenes s. s. 
q. b. s. m,, 
JOSÉ M r DE ARRARTB. 
J_7—1900. 
Habana 28 de ju l io de 1900, 
Sr. D . Nicolás Rivero, 
Director del DIAEIO DB LA MARINA. 
Mi querido Director y amigo: Me 
interesa hacer constar á continuación 
de la carta que recibió usted anoche 
del señor Aerarte, loa siguientes he-
chop: 
1? La retreta que sepún anuncia-
ron varios periódicos había de dar la 
Banda Bapaña en el Casino Español 
la noche del 25 del corriente, fué acor-
dade, no por el Casino, siuo por el se-
ñor Arrarte. 
2? La primera noticia que tuvo el 
Secretario del Casino de que existiera 
el proyecto de celebrar con una retre-
ta en aquella Sociedad la festividad 
del Apóstol Santiago, Patrono de Es-
paña , fué escuchando decir al señor 
Arrar te que habla dirigido un oficio 
al señor Presidente de la Sociedad 
Gallega de Beneficencia, negando á 
és ta el concurso de la Banda España 
para la función que debía efectuarse 
en la noche del 25 en el Teatro de 
Tacón, á causa de que ya esloba com-
prometida dioha banda para dar una 
retreta en el Casino. 
3* Se encontró, pues, el Secretario 
del Casino, no con la oferta de una re-
treta, sino con el anuncio de que é s t a 
estaba ya decidida y oficialmente co-
municada á la Sociedad Gallega de 
Beneficencia. Verdad es que la de-
cisión adolecía del grave defecto de 
haber sido adoptada por quien carecía 
de competencia para ello, pero tenien-
do en cuenta que el señor Arrar te fi 
garaba en el número de los vocales 
de la Junta Directiva del Casino, era, 
además, presidente de la Sección de 
Instrncción del mismo, y había des-
empeñado en otra época, interinamen-
te, la presidencia de esta Sociedad, el 
Secretario, impulsado por motivos de 




GRAN P E L E T E R I A 
Warqu G S l t ü i 
d e P i s y B a g u r . T e l é f o n o 7 4 0 . 
GrsD'es coveiato c ü 3 Je recílir " t i Barpsli" 
Zapatos charol, glacé y color, ta-
cón XV, alemanes y franceses de 
Sra. á $ 2 . 5 0 en plata; y otras mu-
clias clases más. Vendemos los a-
creditados Napoleones Cabrisas, 
tacón y cuña del 2 1 [ 0 2 á $ 1 , 2 5 . 
De señora, 3 3 aUO, á $ 1 . 8 0 . 
TODO E N P L A T A . 
L a M a r q u e s i t a " 
MURALLA ESQUINA A C O B P O S T E L I . 
c 1044 ait a8-5 








E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z ^ Y C O M P . 
EíldrAn todoi loi Juevea, alternando, de Ba tabanó para Santiago de Cuba, lot VÍ. 
ere» R E I N A D B L O S A N G H 3 L B ? ; y J O B E F I T A h&eiendo eioalaa ei OIÜN-
F Ü B Q O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A B O , SAÜTTJ OBUZ DJHLfiUB y MA-
N Z A N I L L O . 
Reciben paujerot y carga para todoi lot paortot Indloadcf. 
I I próximo Jvevei saldré el vapor 
R E I N A D E L O S A N G E L E S 
dtapcéi de l« llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A EN S A N IGNACIO NUMERO 8 2 
contrariar la vo'antad del señor A-
rrarte, á flu de qae no quedasen des-
autorizadas las manifestaoionea qne 
és te había hecho bajo au firma, y ofi-
oialmente, en la onmunioación que en-
vió al señor Presidente de la Sociedad 
Gallega de Bpnpticencla. 
4o El dia 24, por la mañana, fué el 
Secretario del Uasino á visitar al se-
ñor Arrarte al Banco del Comercio, ¿> 
fin de exponerle la conveniencia de 
Que no se efectuase la retreta el dia 
25, No encontró al seQor Arrar te «^V 
han pnlas afueras de Tiensin y el 18 
llegaban a las puertas de Pekín, don-
.1" dieron la batalla de Palikao en la 
/• a« dppbarataron tjn ejército de 40.000 
chinos. 
Efecto de e«»ta victoria fué la pre-
sentación de nna embajada ch'na, que, 
m nombre del príooipe Kong, pidió la 
paz. 
Lo primoro que exigieron los anglo-
francesofl fué la reMtitunión de los d i -
plomáticos y cautivos. El príncipe les 
r^«"»>^ devolverlos tales como se ha-
pero tuvo oportnnidad de verle unaí>4'•'.latan, y cumplió sn palabr *; pero en 
ra más tarde en el Oasino, donde, de-
lante del Contador de la Sociedad, le 
rogó que volviese sobre su acuerdo en 
vista de que el anuncio de la retreta 
podría provocar rozamientos y di*gt»^ 
tos. El señor Arrarte, siempre delan-
te del Oontador del Oasino, contestó 
circunstancias horribles. Da los 26 
prisioneros inglesas 13 eran cadáveres , 
y los otros trece vivos hal lábanse en 
un estado quedaba horror verlos. 
De loe franceses, que eran 13, entre-
paron 7 muertos y G vivos en la mis-
esa situación que los anteriores. 
que si la retreta se suspendía , dejaríM Oespnés . el ejército aliado entró en 
de figurar desde aqu«l momento en la í JTekio, se firmó la paz basada en la re-
lista de socios del Insti tuto. 
5* Eu la tarde del mismo día 21, 
fué á ver al Secretario del Otsino el 
socio del mismo señor Fuentes, y le 
anunció que iba á presentarsa una pe-
tición autoriz *da o n respetable nú-
mero de firmas, con el objeto de que 
se suspendiese la retreta anunciada 
para el 25. El S icretario rosjó al se-
ñor Fuentes qae « e avistase en segui-
da con el H e ñ i r Arrartf l para v^r si lo-
graba de él que consintiese en la sus-
pensión. Accedió áe l lo el señ ir Faen« 
tea y se presentó en el despacho del 
señor Arrarte, donde diez minutes 
raás tarde se hallaba también el Se-
cretario dQl O-tsino. Faeron inúti les 
los esfuerzos intentados por el señor-
Fuentes y por el Sacretario, y entonces, 
como el segundo anunciase que tenía 
por segara la sa-^pensión de la retreta 
así que la pet ioiói en ese sentido fnese 
presentada al señor Presidente del Oa-
sino, el Sf-ñir Arrarte lUmó al señor 
Solana, miembro de la D ra'.tiva de la 
'•Banda España" , y anttí él manitestó 
fU señor Fuentes y a! Secretario que 
desde aquel momento dejaba de ser 
socio del Oasino Bso^ñol v Presidente 
de la sociedad musical (iBanda Es-
pnñ » 
Siempre suyo, señor Director, 
L u c r o SOLÍS. 
novación de los tratados existentes 
y hasta la otra, que ha venido á re-
petirse á los 40 años justos. 
Onalqniera que hubiese tenido en el 
cerebro un átomo de jaicio previsor 
hubiera exigido que las legaciones di-
plomáticas, no se estableciesen en Pe-
kín, sino en un puerto de mar donde 
tuviesen constantemente buques de 
guerra á sa disposición para el caso 
de otra explosión de barbarie. Pero 
no creyeron que el hecho pudiera re-
petirse y el segundo atropello salvaje 
les ha cogido de sorpresa otra vez. 
Y en el caso presente, la opinión 
general, se muestra ya un poco asom-
brada de la calma con que proceden 
las potencias ante el grave peligro 
que corren los diplomáticos de Pek ín , 
si «s que están vivos. 
Van transonrridos dos meses. Ju-
nio y Julio, en esta situación. Con 
un poco de diligflooi», podrían haber 
paesfo v% pobre la ruta de Pekín más 
de 80 ÜO'J hombres, y llegar más á 
tipmoo que cuando la campaña de 
1860. 
Mas, con todo y haber progresado 
las vías de comunicación y los medios 
de combatir, parece que ha venido á 
menos la anticua hrncnra de los sol-
dados europ^oi, é «nás exacto: el sen-
tido moral de los estadistas. 
La razón de esta parsimonia en el 
^¿•--«aer, ya la ha manifestado Lord 
rttt^sbnry en un reciente discurso. D i -
jo que era un deber im'perloso salvar 
ía vida de los diplomáticos de Pek ín . 
• /Su on:.r;t.! á los misioneros, no había 
| ^ i-1 molestarse mocho, porque estos 
r4ni-~o8 han ido á China por vocación, 
* *- «i fin y al cabo, si reciben la palma 
LAS POTENCIAS EN CSISI 
El hombre parece ser el animal qne 
menos escarmienta. El año 1860 eu-
cedió en China un caso con las mis-
mas circunstancias de hoy. Los ohÜ* 
nos encarcelaron y martirizaron «n«e | m a ~ t i ^ 
cuarenta individuos de las embajaaaT» 
francesa é inglesa. Da estos inielices 
la mitad perecieron victimas de horri-
bles tortorar; los otros, al ser rescata-
dos por el ejército anglo francés pre-
sentaban señales de horrorosas m u t i -
laciones. 
Francia é Inglaterra al tener noti-
cias del atropello, enviaron sus escua-
dras á China, con un ejército de 23 000 
hombres. Bombardearon y tomaron 
el puerto de Ttikó á últimos de agosto. 
A primeros de Septiembre acampa-
- L a in iHca 
al alcance de h d a s las f<irlnnag. 
casa etíUorial de A'.fred Michow, de Leipil.^. 
ba ^diM-io ana extensa oo'.eojióa ds Album* coa 
eftndi'Mi j piezie de mátioa en general, c*,»*» va 
di u'parcni pn,fútame: te en Earopa, dev t e. - . .. 
perreceióo ud estampado litoirrifloo T al rtj-tacida 
pr tío d !a edición; ea ello» figuran produco ouea 
de lo- grande» mae^troa. 
C v l a Album eontie e vr io i estudios 6 pfexas 
de múxic i, ofcüando entre cuatro 7 doce, y a^ en-
cuet tra ĵ entre tdloi deade loa primeros «jerc c'c.< 
para Mñoa y pioaa» batlablea baata '.&» mí» i\fíid}«% 
par,! OJD ierto. 
Teneir.oa mis de oincueit» A'b-m» d'fereotea 
entre tí y escoeidos confeime al pnsto domlnant* 
en este paia. 84 f*cilit*D cttáio-tos con el «onnexo 
de Album» detalle de tas pieiat que OOLI ene cada ULO y DOIU )rti de »u» autores 
ê venden al precio de 5J centaToi plata cada 
Albom, en la 
P A P E L E R I A D E C A 8 T R C Í 
408 > 
Mural la y Cuba. 
ait 1.^-2 J l 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t s s 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Kn c-mplimíealo de lo que prerienen loa Eata-
luliia Socia'en, a la» sifte y media de la noolio dei 
prOimio domingo día 2é del me» Mta«l, eeu Aao 
cinc óo oel-b ari en oa r% o .es de' Ce-tro da la 
mi mi , la Junta Gínera! oramaria eorreipoodlen-
te al 2? trimestre del año actual. 
Lo que de orden del Sr. Krsaide' te, se hace pú-
blico para conocimiento de le» Sres. Aíociadoí, 
quien»! deber n coi currir al arto orovlst*» del re-
cibo déla cuota »<.ciai del m tt de 1* f^oha. 
Hibana 23 de Julio de 19.0—E( Secretario, M. 
P^n agna 4583 aó 24 ¿-'Á v 29 




B A U T I Z O S 
Nadie liagra un Bau-
tizo sin ver el capri-
choso surtido de 
L a A í d a 
31. MURALLA, 31 






t i íuriendn por '» iá. 
Cuando Lord Salisbury considera de 
«•ste modo á loa misioaeroe, su cerebro 
petrificado opinará lo mismo respecto 
á los diplomáticos, si bien, por llenar 
el expediente, ha dicho qne debe ha-
cerse algo por ellos, siquiera el i r á 
Pekín á recoger sos cadáveres; y esto 
no corre prisa, lo mismo da en Julio 
que en Diciembre, cuando haga menos 
•.alor. 
ü ÍQUÓ importa á los altosintwreaes de 
?.a patria la vida de 500 ó 1O00 indiví-
duoed Afortunadamente, sobra perso-
nal para ocupar los puestos de las em-
bajadas. La carne humana es abun-
d f t t e y se cotiza á bajo precio. 
Si en Pekin hnbiera minas de oro 
cttvas acciones peligrasen, ya es ta r í an 
¡ 5MJ acuella capital los ejércitos aliados, 
y paciera ser qae al llegar se encon-
Irasen con qae los ingleses se hab í an 
SJticipado. 
Sobre la contr ibne i éo 
L o s c o m e r c i a n t e s , b a n q u e r o s , e t c 
d e M a t a n z a s , h a n d i r i g i d o l a s i -
u n i e n t e e x p o s i c i ó n a l G o b e r n a d o r 
A l i l i t a r de la I s l a : 
HONORABLE SENOB: 
^nsque suscriben, comerciantes, ban-
queros, almacenistas, fabricantes y sín-
dicos de los Gremios de la ciudad, á us-
ted con la mayor consideración mani-
fiestan: 
Que en la Caceta OJioial de 28 de j u -
nio último se publico á propuesta de la 
Secretar ía de Hacienda y por disposi-
ción de usted la orden número 254, en 
la cual se determinaba que desde el 
primero del actual los contribuyentes 
por Subsidio Industrial de esta ciudad, 
t r ibu ta r ían con arreglo á las actuales 
listas cobratorias sin los beneficios con-
cedifloa por el Decreto de 25 de marzo 
de 1899 el cual otorgaba ona rebaja de 
25 por 100 en las cuotas contributivas 
{ Las poderosas razones que inolina-
j ron á la Secretaría de H a c i e n d a á pro-
( mulgar el Decreto de referencia, tenían 
I por fundamento la anormal si tuación 
, porque el país atravesaba como conse-
cuencia lógica de los constantes tras-
tornos de que fué objeto, los cuales 
imposibilitaron la marcha regular de 
. todos los organismos que tienen rela-
ción directa con el progreso; que en 
términos oonoluyeutes constituyen la 
vida de los pueblos. 
E l comercio en general fué el que 
esperimentó con mayor rigor los efec-
tos de tan lamentable situación, pero 
consecuente con el principio progresi-
vo no desmayó en au empresa abrigan-
do la esperanza de que no en muy le-
jano dia, con el concurso de todos los 
elementos que constituyen el pais, vol-
vería indudablemente á ocupar su an-
tiguo esplendor; pero es inverosímil el 
que la Secretaria de Hacienda se ade-
lante algunosauos á los acontecimien-
tos como locomprueba la ordennúraero 
254, con la cual pone de relieve que el 
pais se encuentra en condiciones de 
tributar al Estado mayores cuotas 
que las qne satisfacían en sus mejores 
tiempos. 
La orden de referencia en el párrafo 
X T I I viene á gravar en concreto las 
tres primeras clases de la Tarifa I n -
dustrial, y en algunos casos además 
del gravamen referido, pretende intro-
ducir en ellas enojosas limitaciones sin 
justificación alguna, toda vez que el 
pais escasamente ha empezado su re-
construcción y por consiguiente la agri-
cultura, base principal del comercio y 
de la industria, no se ha desenvuelto 
ni tomado el incremento necesario, pa-
ra llevar estos elementos al verdadero 
estado de sn desarrollo; de consiguien-
te todo está paralizado y el comercio 
de esta ciudad no se encuentra en si-
tuación de robrellevar con comodidad 
las actuales impuestos, y menos lo es-
ta rá con los que se pretenden implan-
tar, y al efecto hacen constar por me-
dio de la presente su formal protesta. 
Todo país q ic sufre uoa guerra de-
sastrosa en condiciones tan violeatas 
como la que se desarrolló en esta I s -
la, donde sus principales fuentes de 
riqueza fueron casi en su totalidad ex-
terminadas, necesita indispensable-
mente que la obra de reconbtrncciÓD, 
una vez iniciada por el pueblo, s«a 
apoyada moral y materialmente por 
los gobiernos que loa rijan, y la mane, 
ra más eficaz de cumplir con tan sa-
grados deberes se imponía la declara-
ción, de que por un cierto número de 
años quedasen exentos de toda t r i bu -
tación todos los elementos de ilusoria 
riqueza que por a lgún modo contribu-
yan á su mejoramiento, y para ello 
ningún pais pudiera encontrarse en 
las ventajosas condiciones de eflta I s -
la, toda vez que solamente loa ingresos 
de Aduanas alcanzan con exceso para 
cobrir las atenciones generales, a c u -
sando un sobrante de consideración 
para poder atender cuantas extraor-
dinarias se presenten. 
Otras poderosas razones podrían los 
firmantes someter á la consideración 
de usted, las cuales omiten, por no 
cansar su a tencióa y porque á la v^z 
juzgan que con las enumeradas sea lo 
suficiente para que se sirva ordenar 
que quede sin efecto la orden número 
254, si para ello tienen en cuenta los 
principios de justicia que en usted 
concurren. 
Do Vd, atentamente. 
Matanzas, jul io 20 de 1900. 
Siguen las firmas. 
LA 
CIENFUZGOS-
El resultado de la junta general de 
socios celebrada el miércoles en el Oa-
sino Español de Oienfuegos, para ele-
gir nueva Directiva, ha sido la procla-
mación del Presidente y ocho vocales. 
Los demás cargos fueron empatado?; y 
en su consecuencia, mañana domiugo 
tendrá efecto otra nueva junta para 
nombrar el resto de las personas que 
han de componer la Directiva en-
trante. 
La candidatura proclamada es la si-
guiente: 
Presidente, D. Patricio Cas taño, 
electo por un voto de mayoría contra 
D. Vicente Villar . Vocales, D. Brau-
lio Puente. D. Ac'sclo del Valle, D. 
Francisco Villar , D. José Figueras, 
D. Antonio González, D. Felipe Vi -
llanneva, D . Angel loclán y D. Joan 
Cardona. 
En la reunión reinaron la mejor har-
monía y el mayor entusiasmo, prueba 
inequívoca de la solidaridad existente 
en dicha inst i tución. La mesa anuló 
loa votos obteni ios para vocales, por 
tres individuos, que no eran «ocios de 
número. 
Mañana, pues, se prooerá á la elec-
ción de los Vice Presidentes1; tres Pre 
Bidentes de Sección; un secretario Ge 
neral; un Vice Secretario; un TeaorC' 
ro; veinte y dos vooalea y diez suplen-
tes. 
La Directiva saliente dió lectura á 
la memoria de los trabajos realizados 
durante el aíio de su gestión, obra que 
será impresa muy en breve y de la cual 
nos ocuparemos. 
CARDENAS 
Entre el orden más completo y la 
mas grande animación han celebrado 
loa españoles de Cárdenas las fiestas 
en honor de Santiago Apóstol , Patro-
no de España . 
Una Oomisión de la Colonia visita 
el miércoles loa establecimientos benó-
fioos de la ciudad haciendo á loa asila» 
dos obnequioa, en conmemoración del 
25 de Julio. 
En el Asilo de Niños repar t ió dul-
ces y juguetes, en abnrdincia, d i r i -
giendo el señor Aleix frases car iñosas 
á los huérfanos allí albergados. Estoa 
dieron un viva á la Colonia Espa-
ñola. 
En la cárcel d is t r ibuyó cigarros y 
fósforos. 
LA CAÜSA DE LA AD1MA 
JUICIO ORAL 
E L INFORME DEL FISCAL. 
No á las doce como en las primeras 
sesiones ni como en las ú l t imas á l a 
una, sino poco después de esta hora 
comenzó la sesión de ayer, dando lec-
tura el secretario señor Miyeres á loa 
escritos modificando conclusiones de 
os letrados Cubas (D. LUÍP) Koig, 
Castellano, Bcf&tamaute y Cueto, en 
nombre y representación de loa proce-
sados señores Cubas (D. Eoriqne), 
Valdés López y González Chacón, Co-
rujedo, Araluoe y Larrazabal y Arós-
tegui. 
Antes de conceder la palabra al se-
ñor Freyre de Andrade, el Presidente 
señor Cárdenas manifestó que sin que 
ello fuera prejuzgar en ningún senti-
do la cuestión, la Sala deseaba que el 
Fiscal explicase las razones que hab ía 
tenido para en sus eonolusiones defi-
nitivas, presentadas el día anterior, 
eximir de responsabiiidad á los proce-
sados señores Martínez Mesa y Lasa, 
no obstante juzgar incorrectos y pu-
nib.en los aforos por ellos practicados 
y pedir pena por esos aforos á los 
otroa procesados que habían interve-
nido en los miamot». 
Los Señores Lanoza y González Sa-
rrainz pidieron qae constase en ac ta 
sus proteatas para los ef»*ct08 del re-
curso de casación que, por quebranta-
miento de forma, presentar ían en caso 
necesario. 
Concedida la palabra al Fiscal , co-
menzó el señor Freyre de A ndrade su 
informe analizando las hoj^s de los 
señores Mart ínez Mesa y Lasa y dando 
á la Sala las explicBcionea qne solici-
tara; explicaciones que juzgamos aa-
tisfaclorias y muy puestas en rayón, 
por lo mismo que coinciden con l a s 
apreciaciones por nosotros hechas du-
rante el curso del Juicio Oral como 
aplicables á todos loa procesados, sal-
vo, como es consiguiente, en la parte 
que se rtfiare á la aplicación del Aran-
cel, pues mientras el resultado de las 
pruebas seguimos creyendo que ha 
sido favorable á los procesados, ha-
biéndose evidenciado h^sta la sacie-
dad que las partidas de aquél estaban 
bien aplicadas en los despachos, 6, 
cuando menos, no podía establjcerse 
cargo sin tener á la vista las mercan-
cías, el señor Fiscal, de acuerdo con la 
Administración, signe sosteniendo los 
cargos por esta formulados, sin dete-
nerse á pensar en esos casos que es 
Joan Manuel Alfonso el que los se-
ñala . 
Y decimos esto, porque más ad^'an * 
te, en el curso de su informe, cuando 
trataba el s tñor Freyre de Andrade de 
acumular cargos contra los otros pro-
cesados á quienes no exime de respon-
sabilidad, para quitar autoridad á nn 
memorándum de la Aduana que obra en 
el sumario y que favorece á aquéllos, 
dijo el señor Freyre que ese documen-
to había sido redactado por Juan Ma-
nuel Alfonso y que no tenía nadado 
particular que este se hubiera equivo-
cado al señalar la partida por que de-
bían ser aforados unos cuchillof, pues 
habituado como estaba á defraudar 
podía haberse olvidado en aquel mo-
mento del papel de perseguidor que 
desempeñaba , señalando la partida 
del Arancel que él utilizaba para la de-
fraudación en vez de la que realmente 
se debía aplicar. 
Qaizás no le falte razón al señor 
Fiscal; pero la lógica ordena qae si las 
manifestaciones de Juan Manuel A l -
fonso carecen de autoridad cuando, 
por favorecer á los procesados, convie-
nen con los aforos de éstos, con lo que 
han confesado en definitiva á duras 
penas los peritos y con lo que la s im-
ple lectura del Arancel dice á los im-
peritos que lo analizan con imparcia-
lidad y buen sentido, con mu-
cha más razón deben estar exen-
ta de toda autoridad las mani-
festaciones del testigo de Estado, 
cuando no tienen otro apoyo, y por el 
contrario, están en abierta oposición 
con cnanto han dicho los peritos y con 
cuanto ordenan las distintas circulares 
de la Administración de la Aduana, 
circulares leídas en el juicio y que pa-
recía que habían llevado al ánimo do 
todos, incluso al del señor Freyre de 
F u n c i ó n para la noche de boy 
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Andrade, el convencimiento deque loe 
vistas procesados, al practicar los afo-
ros, habían tenido en cuenta el espíri-
t u y latra del Arancel y las distintas 
circulares aclaratorias del mismo. 
También dijo el seBor Fiscal, 
pilcar la inculpabilidad del ' vista en 
jefe»' seBor Ooya — declaración de In-
culpabilidad de que nos alegramos y 
que creemos justa, como la de los seflo-
res Martínez Mesa, Lasa, Juan Manuel 
Ohacón y Oastro—manifestó el señor 
Freyre, decimos, que el señor Ooya, 
por el excesivo trabajo que tenía á su 
cargo como tal uvista en ja íe" , no po-
d ía revisar los aforos de los vistas. Es-
to es verdad y ha quedado demostrado 
en el juicio oral. Lo prueba también el 
hecho de que, desde febrero de este 
año, á petición del ' 'vista en jefe" se-
fior Pérez Estable, han sido nombra-
dos dos revisores en cada departamen-
to. Pero, y aquí viene el pero, los 
otros vistas en jefe'4 que figuran en el 
proceso, los señores Aróstegoi y Ou-
bus, oo se le puede aplicar tan lógico 
razonamiento? 
Otro de los motivos que tiene el se-
fior Freyre de Andrade para, haciendo 
justicia, no formular acusación contra 
los señoree Ooya, Martínez Mesa, Lasa, 
Joan Manuel Ohacón y Oastro, es el 
que DO ha sido hecho contra los mismos 
ningún cargo serio, no se ha llevado 
contraetlos al proceso ninguna prueba, 
l imitándose las acusaciones de Juan 
Manuel Alfonso á "se decía ," "me di-
jeron," "perec ía , " " ten ía encendido," 
etc0, etc. 
Eso precisamente esperaban cuantos 
como nosotros han asistido á las veinte 
eesiones del Juicio Oral, que fuera una 
de las razones que alegaría oportuna-
mente el Ministerio Fiscal para retirar 
las acnsacicnes de todos los procesa-
dos. Porque en esta célebre causado 
la Aduana no ha habido para todos 
más que un acusador, Joan Manuel 
Alfoa&o, y este acusador no ha presen-
tado más razones que las que cita el 
señor Freyre. 
Para probar que los vistas Valdés 
López y González Ohacón habían pro-
cedido con malicia al practiaar mal los 
aforos, apesar de ascender muchas ve-
ces sólo á centavos la cantidad defrau-
dada, dijo el señor Freyre que les con-
venía aforar siempre una mercancía por 
la misma partida 
T después, para probar la misma ma 
lioia, al tratar de otros aforos, dijo el 
señor Freyre lo contrario: la prueba de 
que sabían aforar es que hay algunas 
hojas de cuchillos bien despachadas; 
no tenían un criterio fijo, nn criterio 
determinado, aforaban por la partida 
que Ies convenía, según el caso 
Y los vistas, los peritos, el Arancel, 
las circulares de la Aduana dicen que 
los cuchillos se llevan á distintas par* 
tidas según su clase y destino. 
Gomo los aforos de papel es tán bien 
hechos teniendo en cuenta lo que dicen 
las facturas y la declaración de los co-
merciantes, únicos datos que tiene el 
Fiscal y la Sala para juzgar, afirmó ro-
tundamente el señor Frejre que esas 
facturas no decían verdad, que los se-
fiores Aralucey Larrazabaí , antiguos 
defraudadores, tenían dadas las órde-
nes oportunas á las fábricas de "lo que 
ya podemos llamar el extranjero, (Es-
paña) , donde son maestros en el arte 
de defraudar al Estado, para que las 
enviasen en esa forma." 
Esta afirmación no la probó el señor 
Freyre ayer. Veremos si lo hace hoy, 
annqne no es de esperarse, por que al 
suspenderse la sesión sólo anunció que 
en la de hoy t r a t a r í a de las razones 
qne tiene para juzgar que ha habido 
malicia en los vistas al practicar los 
aforos con daño de la renta de Adua-
J^as. 
Europa y America 
L A RIQUEZA 
ü n capitalista americano, llamado 
Stepheo Marohand, ha gastado en de 
corar y amueblar su dormitorio, estilo 
Luis X V I , la fabulosa suma de 
4.882.250 francos. Sólo la cama ha 
costado más de un millón; y las oorti 
ñas , fabricadas expresamente en Lyon, 
salen á más de 300 francos el metro. 
FEMENISMO 
Tres mujeres han sido elegidas en 
Amsterdam para formar parte del 
Consejo superior de Beneficencia. 
E l número de estudiantes en las 
Universidades de Suiza es de 1.026, ó 
eca el 20 por 100 del número total de 
estudiantes en general. 
Actaalmente hay en Inglaterra 196 
doctoras en Medicina. La mayor par 
te de las Universidades admiten las 
mujeres en los exámenes de Farmasia, 
Medicina y Oirugía, y entre las apro 
badas muchas han recibido medallas 
honoríficas, entre las cuales figura 
misa Mac Gregor, de Edimburgo, que 
ha sido agraciada con la gran medalla 
de honor. 
La señora Virginia D . Yonng acaba 
de fundar en la Oarolina del Sur, 
Estados Unidos, nn diario titulado 
Fairsex Enterprise (Empresa Femeni 
na), dirigido, redactado, administrado 
y compuesto enteramente por mnjereí<: 
hasta las máquinas están en manos del 
bello sexo. 
Ya La Fronde, de París , no es tá 
solé; ha encontrado imitadoras en 
América . 
EL TIEMPO 
El señor Faquioeto, meteorologista, 
nos comunica lo qne sigue: 
Habana, Julio 28 de 1900. 
Ayer en la tarde descargaron en és 
ta capital, chubascos y aguacero fuer 
te del SO y 8B respectívametíte. Es 
tos chubascos fueron producidos por 
el avance hacia el O de una perturba 
ción pequeña que antes de ayer de 
inoraba al SO, habiendo aumentado 
algo en intensidad al penetrar en el 
Golfo. 
La cantidad total del agua caída es 
de 46 milímetros. 
Hoy 28 á 6h á m. se observan in-
dicios de otra depresión, al NNO. de la 
Habana, la cual se va corriendo lenta-
mente para el NE. 
Es probable que continúen las Un 
vías, más ó menos fuertes en tanto nos 
hallamos bajo la influencia de la de 
presión, del Golfo.—1/. Faquineto. 
Don Nanael Hierro 
Para ultimar diligencias de viaje que 
requieren nuevas atenciones, nuestro 
querido amigo don Manuel Hierro no 
par t i rá hoy con su distinguida famUia, 
sino el próximo lunes 30 del corriente, 
á bordo del vapor Montserrat, para los 
Estados Unidos. 
E l señor Hierro llevará en su viaje 
á su preciosa bija mayor, la señor i ta 
Blanca Hierro. 
ASUNTOS VARIOS. 
Departamento de Agricultura de los E. U . 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
S E R V I C I O OLIMáTOLÓGrOO Y DB 
COSECHAS DEL 
WSATHER BÜREAU 
B O L E T I N DB LA SEMANA Q U E TER-
MINÓ E L 14 DE J U L I O 
DB 1900. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana, julio 2Í de 1900. 
Agua oaida.—Ds copiosas en canti-
dad conveniente, á abundantes, care-
ron en el SO. v NE. de Pinar del Río, 
SO. de la Habana, partes del NO, de 
Matanzas y del NO. y SO. de Santa 
Olara. Informan que no llovió, del 
NO. de Pinar del Río, y partes del 
Ni?, de Santa Olara y Puerto Pr ínci -
pe y del NO. y SE. de Santiago. De 
los distritos restantes informan l luv ias 
de ligeras á moderadas. Se neces i ta» 
en los terrenos altos de partes del NO. 
de Matanzas; hacen falta muchas más 
en partea del NO. de Santa Olara; y 
algunas más en el NO. de Puerto Prín-
cipe. NO. y. en general, en el SE. de 
S antiago. En partes del NB. de Ma-
tanzas se han suspendido las siembras 
por la falta de sazón, y sequedad de 
la tierra, mientras que en otras del 
SO. de Santa Olara se puso és ta algo 
pesada para el cultivo de los cam-
pos. 
Temperatura,—La mayoría de los co-
rresponsales informan qne ha sido ex-
cesivamente cálida la semana, con má-
ximas de 90° á 97* en todos los distri-
tos, y mínimas entre 64° y TS*. 
Gaña.—Le fueron muy benefteiosas 
las lluvias abundantes en el SO. de la 
Habana: del NE. informan excelente 
estado de las siembras, con extraordi-
nario desarrollo en algunos puntos, de 
los cuales han terminado algunos la 
siembras de la estación. Del NO. de 
Matanzas Informan que en partes va 
bien la cosecha, en otras ha habido que 
acanterarlas en las tierras bajas por-
que la estaba poniendo amarilla el ex-
ceso de humedad; y en otras necesita 
lluvias la de primavera de los terrenos 
altos; pero todos los informes son: que 
los campos es tán en el mejor estado 
posible de cultivo, la tierra conserva 
humedad bastante y el aspecto de la 
cosecha excelente, continuando acti-
vamente la preparación de terrenos. 
En el NE. de Matanzas los campos 
lucen bien, en general; se hacen algu-
nas resiembras y se necesitaba más 
lluvia. En el NO. de Santa Olara ofre-
cen los campos excelente aspecto, y el 
de la cosecha es muy bueno; pero en 
partes se necesita que llueva mucho 
más, donde las lluvias fueron ligeras 
adelantó activamente la limpieza de 
los campos. En el SO. fueron muy 
beneñoiosas las lluvias, y todos los 
campos lucen extraordinariamente 
bien; adelanta la segunda mano á los 
retoños; cont inúa el cultivo de la caña 
de primavera, aunque la tierra estaba 
algo pesada para ese trabajo; y se ha-
bía empezado á preparar terreno para 
grandes siembras de medio tiempo. En 
el NE. el aspecto de la cosecha era 
bueno en general, adelantaba la se-
gunda mano á los retoño?; y en partes, 
la falta de sazón y lo seco de la tierra, 
hicieron suspender las siembras. En 
el SE. de Puerto Pr ínc ipe fué benefi-
ciada la caña por las lluvias; y en el 
SO, de Santiago estaba en buen esta-
do. En su NO. la caña sólo produce 
el 5 p .g al E. de Holguín , y el 7 p .g 
al O. de esa ciudad. En partes del SU. 
hubiera adelantado su desarrollo con 
más abundantes lluvias; y en otras 
sufren las cañas nuevas y tienen gran 
necesidad de lluvias. 
Tabaco.—Oontinlan las escocidas 
en el NE. y SO. de Pinar del Río; y 
terminó la primera en el SO. de Santa 
Olara. En el SO. Pinar del Río se ha-
cen desmontes y se preparan terrenos 
para semilleros. Se quejan de qne no 
hay ventas, por que no satisfacen los 
precios que ofrecen, en el SO. de Pinar 
del Río y NO. de Santa Olara. 
Fruto» menores,—Informan del O. de 
Pinar del Río qne están en buenas 
condiciones. En el SO. de la Habana 
les foó favorable el tiempo, y se i n d i -
can buenas cosechas de arroz y malan-
gas: los naranjos tienen mucha fruta, 
mientras que los aguacates tienen po-
ca. En el N E . hay abundancia de 
maíz y frutos menores, que se hallan 
en excelentes condicionas. En el NO. 
de Matanzas van bien éstos; se sem-
braban algunos boniatos; estaba al 
terminar la cogida del maíz y se conti-
nuaba preparando terrenos activa-
mente. En el O. de Santa Olara iban 
bien, por lo general, estas ooseohas; 
pero en partes de la del SE. era sólo 
mediano el desarrollo datos vegetales, 
había granado el maíz tardío , el tem-
prano lucía bien y estaba asegnrada 
una buena cosecha. En el N E . nece-
sitaba l luvia. En el N E . de Puerto 
Pr íncipe conservaba bastante hume-
dad la tierra, y las cosechas iban bien. 
En el NE. eran abundantes los mangos 
y los aguacates, y en el SE. habían 
sido favorecidas las cosecha». E n el 
N E. de Santiago necesitaban lluvias el 
maíz y los potreros; eran muy buenos 
los p lá tanos de Samá y Bánef, de los 
que se habían exportado ya 140.000 
racimos. En el SO. estiban los frutos 
menores en buen estadlq y en el SE. 
habr ían sido benetíolosaff más lluvias, 
que hubieran hecho desarrollarse me-
jor al maíz y demás cereales, que ne-
cesitan les llueva más . 
La pintadilla es tá acabando con los 
cerdos en el NO. de Pinar del Río, y 
propagándose en el NE. 
E R R A T A 
Bn la sección da "La Prensa," del 
IVARIO de hoy, donde dice "alrairecee 
y matracas" léase M y matraces" y 
donde dice "Váyase por lo» qne no de 
bieron serlo ninguno" léase nln 
gooa." 
INVITACIÓN, 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Joaqnin Cas tañer , cónsul interino 
de E s p a ñ a en Matanzas, se ha servi-
do invitarnos al acto de izarse po-
niera vez en aquella ciudad la bande-
ra de nuestra nación, después del ce-
se de la soberanía de la misma en es' 
ta Isla, y que tendrá efecto mañana , 
á la una de la tarde, en su esplóndidti 
morada, donde se encuentra estable 
cido el consulado. 
Agradecemos la atención y procura 
remos asistir. 
DETENCIÓN DEL MR. RATHBONE 
Esta mañana, después de haber am 
pilado su declaración, en el iuzgado 
de instrucción del distrito Norte, so 
dictó auto de prisión contra Mr. B. G. 
Rathbone, ex Director General de Co-
rreos en esta Isla. 
PLAZO PRORROGADO 
El Gobernador Mil i tar de esta isla 
ha prorrogado por treinta días más el 
plazo que la ley concede al señor don 
Evaristo Avellanal, para tomar pose-
sión del juzgado de primera instancia 
ó instrucción de Sancti Spír i tus . 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Han sido aprobados los presupues-
tos para la instalación de los juzgados 
correccionales del Io y 2o distrito d'3 
eate capital, ascendentes cada uno á 
N ^ n m a de mil pesos. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Se ha dirigido á la Secretar ía de Es-
tado y Gobernación una petición del 
Ayuntamiento de Odón , de la cantidad 
necesaria para que se continúe por el 
Municipio los servicios de limpieza de 
calles y recojida de basuras,eot, qne 
hasta ahora se hacían dependiendo de 
los Ingenieros militares. 
Se ha confirmado la autorización he-
cha á la Sección de Construcciones OI-
viles para la adquisición de una má 
quina de vapor para levantar pesot 
con destino á las obras que se es tán 
pjecutando en el edificio de la Aduana 
Vieja. 
Se ha consultado al Gobernador Ge-
neral qué obras de las qne están hoy á 
cargo de Ingenieros militares han do 
pasarse al Departamento de Obras 
Públ icas , pues que los Ingenieros mi-
litares de algunas localidades, parecen 
entender que el traspaso va hacerse 
también ííe algunos servicios pora-
mente Municipales. 
MANIFESTACIÓN 
Serían próximamente las ocho de 
la noche de ayer, cuando se puso en 
marcha la manifestación orgaí i i sada 
por Jos estudiantes íie la Universidad 
de la Habana, ea hooor de los docto-
res don Domingo Frfrnández Cubas y 
don Leopoldo Berriel, ca tedrá t i cos 
de dicho centro docente cesantes en 
vi r tud de las reformas introducidao 
por el Secretario de Instrncoión Pu-
blica, señor don Enrique José Varona 
en el plan de enseñanza de la misma. 
El orden de la manifestaciód era «s 
siguiente: Una bandera cubana lleva-
da por estudiantes, lo mismo que los 
cordones que de ella pendían; la b a p ^ 
de Policía, loa estandartes de la* <it-
veraas facultades de la Universidad y 
dos hileras de estudiantes con antor-
chas y candilejas. 
La manifestación recorrió al ítóa* 
rario que publicamos en la edicica áí« 
la tarde de ayer, y al Ijegar á la me*?-
da del doctor Cubas, en la calle fs« 
Campanario, varios estudiantes jyivr-
nunciaron breves discursos alusivos á 
la cesant ía de dicho doctor y al nu^vo 
plan do enseñanza, coutestando el Dr . 
Cubas con palabras de gratitud y a-
feoto para los que fueron hasta ayer 
sus discípulos y para todos los estu-
diantes en general. 
Desde allí, se dirigieron los mam-
festantes, á la casa en qne habita en 
la calle de Egido el doctor Berrtel, 
donde también se pronnneiaron dipcu 
sos que fueron contestados por el cita-
do excatedrát ico y pocos momentos 
después se disolvió la manifestación 
en medio del mayor orden. 
A causa sin duda del mal estado &n 
que se encontraban las calles, por el 
fuerte aguacero que cayó por la tarda, 
dejaron de asistir á la manifeetacién 
muchos estudiantes y bachilleres 
SOBRE PRESUPUESTOS 
Se le ha comunicado al alcalde. M 
niclpal del Cano qne ni la orden n i 
mero 252 del Cuartel General ni le» 
254 derogan lo dispuesto en la Loy 
Municipal, respecto á la aprobación 
de Presupuestos por la )un ta TVCIDÍCÍ-
pal y Gobierno civil. 
EN COMISIÓN 
Hoy sa ld rá para Madruga m* oorm-
sión del servicio, don Leopoldo Cal 
vo, jefe de la sección de Foaaen'o dei 
Gobierno civil de la Habana, 
RECAUDACIÓN ADUANERA DB CU»; 
S o g í n telegrama de Washington 
qtte publica el New York Herald, en 
au edición del 24 del actual, la r e c a í -
dación de las Aduanas de esta Is ia 
durante los seis primeros meses deí 
año corriente, asciende á $6.124.565, 
contra $5.142.875 en igual periodo del 
año pasado, resultando á favor de este 
una diferencia de $981,696 cuya ma-
yor parte habrá ido probablemente á 
agregarse á los nueve millones deposi-
tados en la Tesorerí a de Washington. 
LOS JUZGADOS CORRECCIONALES 
Bl Gobierno militar de la isla ha or-
denado con feoha 6 del actual que la 
Secretaría de Hacienda fórmale los 
presaptwstofl de gastos de los J a i ^ n -
doí Oorrecoíonalea de toda la isla q t e 
han de satisfacerse en la misma form» 
que loé oíros Jozgados y en su oonac-
ouepcia • • han hecho loa pedidos de 
fondo» para esa ateaoión conforme á la 
orden número 214 del Oaartel General, 
RENUNCIA 
Ha presentado su renuncia el con-
ferencista don Nicolás Fernández de 
Oastro, que tenía á su cargo las expli-
caciones «obre la Historia Natural, en 
la Escuela Normal de Verano de San-
ta Clara, 
Díoese qne la renuncia obedece 6 
que el señor Fernández de Oastro es-
tima injusto un acto que le afecta, de 
parte del director de la Escuela, don 
Fidel Miró, 
LOS E S C R I B I E N T E S DE L A 
JUNTA E L E C T O R A L 
La Secre tar ía de Hacienda tan 
pronto recibió los comprobantes remi-
tidos por los Ayuntamientos, solicitó 
los fondos para abonar los $17.239 14 
cts, importe de dicha atención en la 
fcfftaa siguiente: 
Secribientes de la Habana, $1440. 
Demás términos municipales, $4336, 
Pinar del Kio, 438, 
Guanajay, 1596, 
Matanzas, 758. 
Cárdenas , 1703. 




Santa Clara, 3047 42. • 
Cienfuegos, 1412 72. 
Posteriormente se han recibido 
cuentas por §3370 49 de los que Be 
han pedido, la situación de fondos pa-
ra que se abran los pagos. 
La demora en percibir los haberes 
de los escribientes que hasta ahora no 
han cobrado, depende de qne loe 
Ayuntamientos remitieron con atrasos 
loe justificantes ó no los han enviado 
a á a . 
SUBASTA. 
El martes 31, á las dos do la tarde, 
se verificará en la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, la subasta de loe 
materiales y efectos de zapa ter ía para 
fabricar el calzado que neces i tarán los 
asilados de dicho establecimiento en 
agosto y septiembre próximos. 
H U E L G A T E R M I N A D A . 
En la tarde del miércoles regresó á 
Santa Clara, de su viaje á Camajnaní , 
el general Gerardo Machado, dejando 
solucionado el conflicto de la huelga. 
El jueves se abrieron las escogidas, 
E L DR. L A S T R E S 
El jueves par t ió para en finca de 
Quintana, después de permanecer dos 
días en Cárdenas , el doctor don Joa-
quín Francisco Liastres, ex Rector de 
la» Universidad de la Habana. 
PRESUPUBSTO APROBADO 
Ha sido aprobado el presupuesto de 
Instalación del Juzgado Correccional 
de Cárdenas , ascendente á $700, 
El crédi to concedido es de mil pe-
sos. 
REMOLINO 
El remolino que se formó durante el 
fijarte aguacero que cayó ayer tarde, 
ae llevó el toldo del bergant ín español 
Margarita Sin te8 y el de la goleta ame-
ricana Ullen M. Adams que se encuen-
tran atracados al mnelle de Vil la l ta , 
El agua penetró en gran cantidad 
debajo de los tinglados de los muelles, 
ocasionando algunas aver ías á las mer-
cancías depositadas sobre los mismos. 
DB P O L I C I A 
Por la Alca ld ía Municipal han sido 
aprobadas las propuestas hechas por 
el general Cárdenas , á favor de los se-
ñores D , Oscar Jostiniani y D. Eusta-
quio l ieal , para empleados de la jefatu-
ra de policía, con el haber mensual de 
85 pesos oro. 
H a sido trasladado á prestar sus 
servicios á la ontava estación de poli-
cía el teniente D. I g n i t o Aranguren. 
Ha quedado sin efecto el traslado á 
^r^-ata estación de policía del teniente 
señor Pereira, que presta eos servicios 
á las órdenes del cap i tán señor Por 
mondo. 
NOMBRAMIENTOS, 
i cae nan hecho los signientes nembra-
» ̂ - . > ^ a para la Capi tanía del Puerto 
f .̂6 ijardenas: 
C^oial 1?, Jefe de Despacho: don 
Manuel Fernández. 
Práct ico Mayor y Celador de bahía ; 
don Mateo Vidal . 
Cabos de matr ícula: don Miguel Ma-
riíJt y don Jof*é Oísnero. 
El Jefe de Despacho tiene las atri-
buciones de Ayudante del Capi tán del 
Paerto, Mr. Stokes. en todo cuanto 
concierne á dicha oficina. 
LO SENTIMOS, 
Continú» en estado grava el cónsul 
de España en Cienfuegos, nuestro res-
petable amigo don Eduardo Alvarez 
y González, 
Lo asisten los doctores Diaz, Perua 
y López Corcelet. 
Celebtaremos poder anunciar en 
breve al restablecimiento del distin-
gaido enfermo. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA. 
Aviso. 
La coarta conferencia de las acor-
dadas por la Comisión Gestora, la da-
rá, el doctor Ensebio Hernández , el dia 
dos de agosto próximo, á las ocho de 
la noche, en los salones del Círculo de 
la "Unión Democrát ica ," Prado 89, 
altos. 
Habana, julio 28 de 1900. 
El Secretario, 
Emilio del Junco. 
Oomisión Electoral. 
v'omo Presidente de la Comisión E-
lectoral del Partido uIJnión Democrá -
t ica," cito por este medio á los señores 
Presidentes y Secretarios de los Co 
mités de barrio de esta ciudad, para 
la renuión que tendrá efecto á las ocho 
, de la noche del lunes treinta de los 
l corrientes, en los salones del Círculo 
de la ' ' ü n i ó a Democrá t i ca , " Prado 
ntímero 89. 
Habana, 28 de ju l io de 1900. 
Aristides Agüero. 
Movinuento Marítimo 
E L W H I T N E Y 
Procedente de Nueva Orleans fondeo en 
puerto en la mañana de hoy el vapor ame-
ricano "Whltney," conduciendo carga ge-
neral y ló paBajeros, 
E L MASCOTE 
El vapor correo americano de este nom-
bre entró en puerto esta mañana proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
carga general, correepondeocla y 21 pasa-
jeros. 
S P A N I S H PRINOB 
Esto vapor Inglés salló ayer tarde para 
Veracruz. 
GANADO 
El vapor americano "Whitney" importó 
esta mañana de Nueva Orleans para J. W. 
'Wbilacre, 87 caballos y 23 muías; para J . 
F. Floridan, 8 caballos y 20 muías; para J. 
J. lusbeet, 25 caballos; y para.F, Volíe 2 
muías y 2G caballos. 
ESTADO^ UNIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
De hoy 
Nueva York, jul io 28. 
M * * E L YÜÜATAN 
Prcccdontode la Habana, ha fondeado 
sin novedad esta mañana on este pnerto 
el vapor Y u c n t d n de la línea Wcrd. 
L O Q U E D I C E L I - H Ü N Q - C H A N G 
El príncipe Li-Hnng-Chang» que aun 
se encuentra en Shangai, ha diriofido un 
cablegrama al T h e N e w Y o r k T H -
6 t í n e fachado el 27 diciendo que según 
noticias que ha recibido de Pekín los m i -
nistros extranjeros en China están vivos y 
en seguridad. Igualmente le asegura que 
la entrada da las fuerzas coalisadas en la 
capital de China no es necesaria,-y que 
pudiera resultar inconvenients por razo-
nes que omite. 
Noeva Orleans, Lusiana, jul io 2S 
E N T R E BLANCOS Y NEGROS 
El negro que fué la causa de les dis-
turbios que se prora ovisron en esta ciu-
dad el miércoles pasado al ser perseguido 
por las turbas y varso acosado por todas 
partes se refugió en una casa donde fué 
muerto á tiros y desouartizado por sus 
perseguidores, no sin antes matar tres de 
éstos y herir mortftiraante i otros cuatro-
La turba después de esto incendió una 
esouela de niños dje color y 30 casas de 
vivienda partenecientes á negros-
Washington, jul io 28. 
EN T Í E N S I N 
Según les últimos datos hay actual-
mente en Tiensin 2S 000 soldados perte-
necientes á las naciones coaligaias-
Washington, julio 28. 
POSESIONES A D Q U I R I D A S . 
El gobierno de los Estados Unidos va 
á adquirir de España los derechos de so-
beranía sobro las islas da Sibütú y Ca-
gayan de Joló, que no fueron incluidas 
dentro de los límites del territorio cedido 
á los Estados Unidos por el tratado da 
París. 
Washington, ju l io 28, 
E L SARGENTO D A E R B L L . 
El sargento del ejército da los Estados 
Unid es-, de ocupación en la isla de Cuba, 
llamado Darrell, que cometió un asesina-
to en Pinar del Eio y huyó después, sa 
ha praeentado á las autoridades portu-
frucsas de la colonia de Bsira> en el Este 
del Africa del Sur. 
Las autoridades portuguesas van á ha-
cer entrega del sargento Darrell a los 
Estados Unidos-
Washington, jul io 28. 
MAS ASESINATOS 
D B CRISTIANOS 
Se han recibido noticias anunciando el 
asesinato do muchos miaioneros y neófitos 
chines en el interior del Celaste Imperio y 
noticias da esta ínáola continúan llegan-
do á cada momento. 
Washington, jol io 28. 
L A N O V E L A C H I N A 
Acaba de publicarsa otro edicto del Em-
perador chino en el cual se dice que el 
cuerpo diolomático enranjaro, en China, 
escapto el ministro alemán, Barón Von 
Eettaler, estaba bien e' 21 del a:tual. 
Berlín, julio 28. 
G U E R R A SIN C O A R T E L 
En el discurso de deapaáiáa del Empa-
rador GruiUermo, dirigido á las tropas qne 
van á Clr-na, las dijo que no perdónasan á 
nadie y qne no hiciotan prisioneros. 
UNITEDJSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEUVICE. 
V I A . 
Netc York, Jnly '¿Sih. 
S. S. " Y U C A T A N . " 
Warrt'a line steamer " Y u c a t á n , " 
from Havana, has arrived here safely, 
this morning. 
A O A B L B Q R A M FROM 
L I - H O N G - O H A N G . 
New York, Joly 28th.—Chinóse 
Prince L i Hung-Chang, who is sti l l at 
Shanghai, China, has cabled to "The 
New York Tribane,, nnder date of the 
27th. inst. saying that according to 
reporta he has from Pekin the Foreign 
Ministers in China are alive and in 
safety. He is also assured that the 
All ied forcea' entranoe in Pekin is not 
neoesaary, on aooount of reasons that 
there is no need to qnote. 
T H E R A C E F E Ü D A T 
N E W O R L E A N S . 
New Orleans, La., Joly 28th.-—The 
Negro who oaused theriots in this City 
on ¡ast Wednesday was porsned by a 
mob and driven to a house where he 
refnged and was shot and torn to 
pleces after k i l l ing three and fatally 
wounding four of his besiegers. The 
mob afterwards, borned a Negro 
Sohool and thir ty Negro Oottages. 
28.000 A L L I E S NOW A T 
T I E N - T S I N G . 
Washington, D. O., July 28th,— 
According the latest available data 
there are now twenty eight thousand 
Troops, at Tieo-Tsing, belongiag to 
the Allied Powers. 
TO F Ü R C H ASE S I B Ü T U 
A N D O A G A Y A N I S L A N D S 
Washington, July 28!;h.—The Uni-
ted States wll l purchaae from Spain 
Sibntn and Oagayan Islands whioh 
were not inoluded by the Pa r í s Treaty 
ae the terrltory ceded by Spain to 
the United States. 
D A R R E L L ARREST I N B B I R A 
Washington, July 2S:h.~Sergeant 
Darrell , of the ü . 8. A., whieh while 
stationed in Finar del Rio coinmitted 
murder and ran away, has been 
arrested in Beir», the Portugnese 
Colony in Eaatern South A frioa, and 
wil l bo snrrendered to thu Uni ted 
States. 
MORE M I S S I O N A R I E S 
A N D CONVERT3 I N C H I N A 
Washington, July 28th.—News have 
been reoeived announoiog the murder 
of many Missionaries and Nativa 
Converts in the interior of China and 
many more snob reporta are coniinaally 
poaring in. 
A N O T H E R I M P E R I A L EDICT, 
Washington; Joly 28th. — A new 
Chínese Imperial Edict, jnst iBsned, 
aays that the Foreign Ministera to 
China, exoept Barón Von Kettler, "Wei o 
well on the 24th. inst. 
SPARB NOBODY, 
SAYS K A I S E R W H I L H E M . 
Berlín, Gerraany, July 28th.—The 
Gerosan Emperor has mado an ad-
dress to the Gorman Troops whioh 
were departing to-day for China i n 
which he told them: "Tospare nobody, 
and not to makeany prisionere." 
Para los niños pobres 
Suplico á las personas caritativas 
qne remitan al Dispensario "La Cari-
dad", e lgán poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, azúcar y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los niños pobres se lo agradecerán-
Allí se dan consultas gratis todos loa 
días á los niños pobres exclusivamente, 
DR . M. DELFÍN, 
Aduanado la Sabana. 
«STADODB UA, B80AUDA0IÓ» OBTBNIDA 
BKíír. DÍA DB LA FBOHA: 
Dcvó- Recauda-
siüs ción firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id.' de p a e r t o . . . . . . . . . . 
Id . de toaeladae do ar-
qneo travesía . . . 
Idem cabo ta je . . . . . . . . . 
Atraque de boquea de 
travoaia . . . . . 
Idem cabo ta je—. . . . . . 
Ve te r ina r i a . . . . . . 
Multa 
Id . de almacenaje 
Embarco y deaembaroo 
de pasajeros 












Habana 26 de julio de 1900. 
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MERCADO MONETARIO 
D B C A M B I O . 
CenteneR . . . a 
En cantidades á 
L u i s e s . . . . . . . . . . á 
En cantidades á 
P l a t a . . . 83i á 





83J valor . 
9 i va lor . 
K E G I S T U O C I V I L . 
Julio 27. 
N A C I M I E N T O S 
DISTUITO NOKTE: 
1 üeriibra blanca legítima. 
1 varón blanco legíiimo. 
DISTRITO SUK: 




2 varones blancos legítlmog. -
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SUR: 
Matilde González, 24 horas, blanca H a -
bana, Maloja. Congestión pulmonar. 
María Caridad López Carnearte, 2 afioa 
mestiza. Habana, Factor ía 18. Bronqui t i s / 
Benjarain Corguies y Puentes, 05 años , 
blanco, Jarnoo, Concepción de la Valla 5. 
Gastralgia. 
Carlota Valdós Machado, 31 años , H a -
bana, Antón Recio 38. Tuberculosis pal -
monar, blanca. 
Fara María Suárez, 7 meses, blanco/ 
Habana, Manrique 8G. Meningoencefalicia. 
Pedro Juan Pereira, 4 meses, mestizo. 
Habana. Aguila 351. Atrepsla. 
María Micada Fernández, 9 meses, negra 
Habana, Agui la 212. Bronquitis. 
DISTRITO OESTE: 
María Menóndoz González, Omesos, blan« 
ca. Habana, Concordia 132. Atrepsia. 
Emilia Velez Mona, 4 meses, mestiza. 
Habana, Vapor 30. Fiobre perniciosa. 
Adela Alethinerra Ñoñez, 32 años, blan« 
ca, Regla, San Miguel 185. Nefritis paron-
quimatosa. 
José Manuel Porta, 4 meses, blanco. H a -
bana, Zanja 128. Bronco pneumonía. 
RpRla Bernánde í Cáceres, 51 años, b lan-
ca, Gnines, Ayuntamientos Tuberculosia 
pulmonar. 
Francisca Magdalena Pino, 75 años 
blanca Canarias, Estancia Peñalvor, Je-
sús ddl Monte. Arterio esclerosis. 
Manuela Casal Sarriba, 35 años, blanoa, 
Galicia, Carlos I I I 6 Infanta. Paludismo. 
R E S U M E N 
Nacimientos g 
Matrimonios. . . . o 
D e f u n c i o n e s . . . . . . . . . . . . . 14 
CENTRO ASTURIANO 
A V I S O A LOS 8RE8. A S O C I A D O S . 
El Domingo día 5 de Agosto t endrán lu-
gar las eleociones generales para la reno-
vación de los cargos de la Junta Direct i-
va que debo regir los destinos do la Socie-
dad en el año 1900 á 1901. 
La olecoión da rá principio á las doce on 
punto de la mañana y terminará á laa 
ocho en punto de la noche. 
Para poder tomar parteen dichas elec-
ciones solamente será válido el recibo del 
mes de la fecha ó sea el del mos de Julio. 
Habana Julio 28 de 1900.—El Secreta-
rio interino, Prancisoo M. lavandera, 
o 1110 P ilt kfl 28 di-29 
JEZS 
Iglesia do Be lén 
Bl murte» 31, lieita d« San Ignacio do Loyola los 
PP. de U CompaCía (h JMÚI dedican lolemnaa 
culto» & su Hanto Padre y fnndador. 
A lie oobo de U mañaua habrá miea Kolonmeá 
orouc»ta y eermíu á carga del P. Aiípuru, 8 J . 
Todo» los flele» que confeiados j comnlpiado» VI-
»itar*.n tita Igletia rogando por luí tntenolones del 
ávuio Pontlfloe goias iníuleetioiA Plenaria 
A. II. ü . G. 
4676 «-a? 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 28 ¿a 2900 
S á b a d o 
ENTRE PAGINAS 
CTna J i O j a de 
mi Almanaque 
Deiaraos ayer á Ro-
bespierre en la Conser-
jería, adonde fué l leva-
do desde la sala de la 
comisión de segaridad 
públioa, y donde sufrió 
toda suerte de escar-
nios. 
B110Thermídor(2Sde 
jul io de 1794,) fué con-
ducido á la plaza de la Revolución en 
la fatal carreta en que había hecho 
conducir al suplicio á millares de vio-
timas. Yba sentado Kobespierre en-
tre Couthon y Nauriot, y le acompa-
saban otros ocho compañeros, A ün 
de que le conooieseo. los gendarmes 
lo seña labaocon al sable á la m u l t i -
tud, apluada á lo largo del camino. 
Y al llegar frente á su casa, la multi-
tud detuvo la carreta y se puso á 
bailar frenética y alborozada. Pero 
no foó esa la úl t ima de sus humilla-
ciones y el mayor de sus dolores. 
A l llegar al tablado, el verdugo le 
a r r ancó airado la venda que cubr ía su 
herida, lo que le hizo exhalar grito 
aterrador. Su cara ofrecía un espeo-
tácnlo rppugnante. Una á, una, antes 
que la suya fueron cayendo las cabe-
zas de sus once compañeros . 
Con Kobespierre terminó el reinado 
del Terror, que había comenzado el 31 
de mayo de 1793, durante el cual fue-
ron guillotinados la reina María Anto-
Dieta de Austria, el duque de Orleans 
(Felipe Egnaldad,) Mad, Roland, Bai-
| ly , gran uúmero girondinos, nobles y 
plebeyos, en cantidad incontable. 
li i íbespierre murió á los treinta y 
cinco años de edad. Débil de cuerpo, 
de aspecto sombrío y tosco, escaso de 
voz, falto de valor personal, carecía en 
general de las prendas físicas que im-
ponen y seducen á la mult i tud. Mer-
lín de Tionville ha dejado de él un re-
trato que resume toda su historia. 
44Dantoo, dice, tenía cabeaa de dogo, 
Marat de águila, Mirabean de león; 
Kobespierre tenía cara de gato. Pri-
meio, la cara inquieta, pero zalamera, 
de uu gato doméstico; luego cara 
h u r a ñ a de un gato montóí»; después , 
la cara feroz de un t igre." 
REPOETEB, 
NOSTALGIAS. 
(Al aprendiz de la imprenta) 
Todos los días sube á esta redacción, 
nn muchacho de doce ó trece a ñ o s á lo 
suma, se cuadra militarmente delante 
de cualquiera dé los que en ella escri-
bimos y pide coartillas. P red ígan l e 
elogios mis compañeros que ven como 
trabaja. Me dicen que distribuye y 
compone con presteza impropia de su 
edad y que ha de ser un notable regen-
te. Ese niño de avispado ingenio que 
aun no llega á la caja y ya sabe tomar 
con la gal lardía de un hombre las le-
tras de los cajetines, es ahora un estí-
mulo de mi pensamiento y despierta 
en mí espíri tu la nostalgia de una n i -
ñez que también buscó en los atisbos 
de los tipos de imprenta las primicias 
de afanosos trabajos. Para él será un 
motivo de alegría ver la huella que en 
la hoja del papel dejaron los caracteres 
que en el componedor ordenara. 
Nunca recuerdo haberme visto tan 
satisfecho como el primer dia que en 
el fondo de nna cueva, con luz de pe-
tróleo, sin aire que quemara la sangre 
del pulmón, compuse también una no-
ticia, y la sope colocar en el galerín, 
y la v i impresa en un periódico, en E l 
Progreso, que con tan belicoso ánimo 
pasó por la historia de nuestro fugaz 
periodismo. ¡Quién fuera redactor!— 
me decía yo al ver los que bajaban á 
la imprenta, mensajeros de las albas 
'juartillas, que me parecían alas con 
^ne el pensamiento cerníase sobre los 
^ne esperábamos que descendiese de 
fas alturas para encerrarlo en el mol-
de de hierro.—No se me olvidará el t i -
po de José Si le?, colaborador de la 
revista América, enamorado á guisa 
de poeta, de Us palabras sonoras y 
del rltmioo coiciertode los vooablos. 
Presen tábase allí este obrero mental 
con art ículos que yo leía antes qae 
nadie, sin aquel atildamento y pulcri-
tud en el vestir que por entonces creí 
>xoluaivo patrimonio de cnanto á la 
Estéril labor de escritores se dedican. 
En aquel periódico decenal colabo-
raba también nu hombre bendito cuya 
figura originalísima recorda rán los 
vifjos, cuyos prostreros ar t ículos re-
cnerdo yo como si ahora mismo frente 
á loa ojos los tuviera. 
Ti tu lábase la serie de aqnellos " M i 
locura por el Qiijote41; eran la obra dé 
nn admirador, no el estudio de un crí-
tico. 
Don Tr i s tán de Medina saludaba a) 
traerlos muy respetuosamente, cual. 
F O L L E T I N 21 
LA GENTE ALEGRE 
NOVELA POR 
J O R G E O H N E T 
(CONTINUA) 
liosa no había podido contener la 
risa. ¡Un viaje de placer, cuatro años 
pasados en Blois! ¿Pero qué era el 
tiempo para aquellos ociosos! ¡ ü n via-
j e de placer aquella larga y dura au-
sencia durante la cnal había ganado 
la vida con su trabajo! Esto era para 
aquella gente como nna expedición á 
la orilla del mar ó como una estación 
en ü a n n e s 
Y la semana siguiente toda la turba 
de amigos volvió á la mesa de Tremi-
gnieres y al palco que les cedió en la 
Opera una familia de luto, y las mo-
jerea abrumaban á Roaa de muestras 
de ternura mientras los mandos roa 
daban la caja de su padre. ¡Hermosa 
sociedad! {Honradas personasl ¡Qué 
gozo el encontrarse entre ellaal Rosa 
pensó en los primeros días con singa-
lar melancolía en aquella vida, tan 
tranquila y segara de la casita de 
Blols. 
Allí no tenía que teoier ninguna 
traición, ni ningún engallo. Todo era 
claro, franco, leal, desde sa socia y su 
hermano hasta el honrado viejo Oom* 
paguen. ¿Ir ía á echar de monos la 
monótona y regular seguridad de su 
quiera que fuese la persona á quien 
se dirigiera. Mostraba la brillante me-
lena negra ,que sobre sus hombros en 
rizados bucles caía y re t i rábase des-
pués de haber hablado con Carvajal, 
un regente muy laborioso, haciendo 
mil corteses y deferentísimas ceremo-
nias. Por entonces había yo colgado 
mis libros de latín. Anhelaba que me 
dieran cuatro reales por dia y marcha-
ba los sábados á mi casa con el majes-
tuoso paso de quien es tá satisfecho de 
BU triunfo y tiene la seguridad de que 
puede sostenerse á si mismo por haber 
recibido como premio de mi labor dia-
ria tres hermosas pesetas más blancas 
que el sol. 
Ya redacto: ya he dejado el compo-
nedor para coger la pluma. Ya he 
conseguido el ün que apetecía. No 
tengo necesidad de desempastelar y 
de distribuir. Ya no espero que bajen 
las ideas del Sinaí de los intelectuales 
para buscar en la tipogrdfía los carac-
teres de las mismas reveladores. 
Ya no se pone colorado O l a v a r r í a y 
Ha arte, porque me sorprende en la 
calle leyendo las pruebas de sus ar-
tículos sobre el Folk Lore español. 
Ya se que el escribir es empresa 
vulgar que no distingue anos hombres 
de otros; que baste para desempeñar-
la que Dios haya puesto fuego en el 
entendimiento y bríos en la voluntad. 
Que se emancipan de un yugo cual-
quiera los que quieren de él emanci-
parse, aunque no es ser ciudadano de 
un pueblo el respirar su ambiente y el 
recibir la luz del cielo que cubre á sus 
hijos. Pero al verme aquí ahora es-
cribiendo estas palabras, me siento 
menos dichoso que aT contemplarme 
allí, mirando con febril priesa los ca-
jetines, viendo caer en ellos las letras 
y hallando en un tablero en varios 
compartimiPHntos, dividido un modo 
honrado y feliz de satisfacer las exi-
gencias económicas d é l a vida. ¡Cuán-
to más dichoso será Juanito, el apren-
diz de la imprenta, que nosotros, jó-
venes robustos y atlóticos obligados á 
mover la leve pluma para . que trace 
esos rasgos delatores de nuestras in-
timidades! ¡Cuánto mejor ea conser-
var en el alma las ideas y los senti-
mientos, como en vaso de aromas cu-
bierto por límpido cristal, que trocar-
los en mercancías, ponerles el sello de 
las letras de molde y arrojarlos á los 
cuatro vientos, donde se disipan sin 
que nadie los vea, como perfume des-
vanecido en el espacio libre y aniqui-
lado por el vaho de las machednm-
bres! 
El aprendiz de mi crónica, será un 
oficial excelente mañana, nn cómplice 
obscuro de los espír i tus débiles que 
hieren con la pluma, siervo de la cabe-
za y arrojan la espada, señora del co-
zón. Por sus manos pasarán como 
ráfagas de luz ideas por las cuales ins-
cribiráse el nombre de un escritor en 
la historia de nuestra agostada litera-
tura. B l choque seco de los prismas 
de plomo y antimonio trocáráse en ar-
mónica vibración de palabras cuando 
componga la estancia poética, en ca-
dencia bellísima, cuando deje en los 
galerines la frase elocuente de ana ora-
toria genial. Tal vez siendo tan des-
pierto como todos le imaginamos, mire 
con justo desdén á los que ponen su 
vanidad en vivir como las aves con el 
ornato de la ploma, aunque muestren 
en vez de alas, inflexibles y ya inertes 
caparazones. 
Acaso sonría con desprecio cuando 
alguien le diga que la hoja del perió-
dico y la página del libro serán el to-
que de rebato anunciador de la tem-
pestad en los pueblos que dormitan en 
la grata somnolencia de un pasado 
glorioso, y haya aprendido que apenas 
han de servir mañana para envolver 
alcarabea, como los versos malos, se-
gún decía nuestro discreto Morat ín . 
Puede ser que adivine la triste vacui-
dad en que vivimos y que vea en las 
galeradas que componga cuerpos en 
los cuales ana potencia mental que no 
existe no pudo inspirar el soplo de la 
vida, bloques sacados de la cantera 
por el golpe del músculo, materia que 
no ha pedido cristalizar en formas ar-
t íst icas porque el periódico es lo útil 
y el arte lo bello, y porque el picape-
drero labra con el escoplo los sillares 
en que la casa se oimenta, aunque más 
tarde, para supérfluos atavíos , quede 
en sus vuelos la obra del escultor. 
Pero ese niño coya voz puede sonar 
mañana.en el coro general con qae los 
trabajadores clamorean por sn reden-
ción, aunque tenga los piés fijos en el 
suelo, aunque sus ojos sigan las hue-
llas de la pluma, aunque sus manos 
obedezcan al mandato del que escribe, 
será libre en el mundo interior de sus 
esperanzas y de sus ilusiones, hallará 
la c iudadanía en la patria de la liber-
tad que tiene sus reales en el alma ce-
rrada á las miradas de todos en el sens 
de nuestro ser. Cuando vaya á su cae», 
no tu rba rá su sueño la visión siniestra 
de lo que ignora, en vaz de distribuir 
en las zonas de su cerebro ideas de 
distinto linaje y de diversa filiación, 
halladas on las reconditeces de alam-
bicados sistemas, las ocupará con los 
existencia de trabajo en medio d é l a 
incierta y engañosa vida que empeza-
ba de nuevo para ella? Haciendo exa-
men de conciencia, se p regun tó con 
algnna intranquilidad, si guardaba 
rencor al mundo por su abandono. No, 
no descubrió en ella amargara. Te-
nía, sí, desoonfianía, fruto de la expe-
riencia, y ee decía: 
—He sido engañada una vez, pero 
no lo seré más. Ahora sabré distinguir 
las personas que me rodean por la d i -
versión qae les procuro y las qne me 
buscan por el afecto que lea inspiro. 
La primera variedad es numerosa; es 
todo el mando. La segunda es rara y 
la sola que merece que se haga an sa-
crificio por conservarla. 
Y entonces aparecían en su imagi-
nación las familiares y s impát icas fi-
guras de sus compañeros de los días 
tristes: Proaper, siempre febril con 
sus investigaciones y devorado por sus 
sueños del porvenir; Cecilia, tranquila 
y ouerdameato laboriosa, inclinada 
sobro aus terciopelos y sus puntillas; 
y el padre, sonriente y sencillo, podan-
do sus rosóles. 
Todos ellos merecían ser puestos á 
parte( en nn rincón del corazón, segu-
ra de encontrarlos el día en que ne-
cesitase apoyo, aliento ó consejo. Y 
con el recuerdo de aquellos corazones, 
ya antiguos en su pensamiento, se des-
pertaba en ella una nueva s impat ía 
por aquel joven moreno coya mirada 
reñexiva contrastaba con sa lenguaje 
mensajes de ventura de los sencillos 
de espirita y limpios de corazón^ y r ~ 
apetecerá, como yo apetecí alguna 
ser redactor, para no tener el dolor 
inconsolable de ver el mal qne él 
no llegue á conocer en toda su abru-
madora grandeza. 
JOSÉ ROOAMORA 
{ E l Español). 
k y la a p o í a de los te 
La actualidad, tornadiza y capri-
chosa, va olvidando casi por completo á 
los boers. Otros conflictos, otras lu-
chas, otros grandes problemas inter-
nacionales solicitan su atención, y la 
prensa, lo mismo lagrande que la chica, 
la europea que la americana, va re-
gateando y mermando el espacio en 
saa columnas á la gloriosa ag rala de 
las pequeñas Repúblicas sudafrica-
nas, que aun se debaten valientemen-
te bajo la presión brutal de Inglate-
rra. Y sin embargo, pese á la formi-
dable explos'ón que amenaza destruir 
en China el poderío europeo y las am-
biciones de las grandes potencias, la 
resistencia obstinada de los trans-
vaalenses y orangistas embaraza y 
preocupa á su poderoso adversario, y 
despierta todavía en la opinión públioa 
un resto de interés, obligando á los 
periódicos á no prescindir por comple-
to de esa lucha desigual que de tal 
modo ha puesto á prueba el orgullo 
bri tánico. 
Ua mensaje de simpatía enviado á 
los boers desde el Trocadero por el 
príncipe de Galítzine, nn despacho 
dando cuenta de los últimos esfuerzos 
realizados por el general Dewet para 
romper el círculo de hierro do las ar-
mas inglesas, unas viriles declaracio-
nes de Krüger dispuesto á reconquis-
tar á Pretoria: hs aquí lo que va mar-
cando las postrimerías de un pueblo 
vencido, que Buonmbe lentamente en 
medio de la general ioat íerenois , en 
tanto sus delegados abandonan Euro-
pa, después de haber realizado un via-
je inútil por los vasto* dominios del 
egoísmo internacional. 
Pero mientras loa boers agonizan, 
mientras Inglaterra se dispone á re-
coger el fruto de sus úl t imas victorias, 
an libro de na gran escritor inglés-
John Rnskiu—circula de mano en ma-
no por toda Europa, ooadenaado sevír 
ramente las rapiñas inglesas y flage-
lando sin compasión el imperialismo 
r ^anfante . Lo curioso del caso es que 
¿ « a * ^ páginas de Raskia, publicadas 
1 añora, estaban esoritas hace mucho 
í-.erspo, prestándoles carácter de ver-
dadera profeoía los sucesos desarrolla-
dos en el Tranavaal. 
John Ruekin es poco conocido en 
España; M. Robert de la Sizsranne, 
en su libro Euskin et la réligion de la 
Beauté, ha divulgado las teorías socia-
les del iasigno filósofo que ha sobre-
vivido con Spencer á esa pléyade de 
escritores, pensadores y hombrea de 
oinoia formada por Maoaulay y Carly-
le, Dickens y Thakeray, Thenisson y 
Browning, Mi l i y Darwin, Newman y 
Symonds. De todos los hombres emi-
nentes de la Inglaterra de este siglo, 
sólo qued^ Sjencer. L i muerte de 
Ruakiu está muy reciente todavía. Su 
libro pareae un sarcasmo de ul t ra-
tumba. 
Las apreciaciones del filósofo inglés 
acerca de la política de su país pare-
0'?n escritas después de ondear en 
Pretoria la bandera del Reino Unido. 
A nuestro desastre colonial también 
pudieran aplicarse. Como respondien-
do á las fúnebres Jactancias de CUam-
berlain y á suclasificaoióa donaciones 
moribundas y muertas, John Ruskin 
ex dama irónicamente, sin cuidarse de 
atenuar la sangrienta frase: 
"No quiero hacer política; pero os 
declaro sin rodeos que, durante estos 
últimos diea años , nosotros, los ingle-
ses, en cuanto nación caballeresca, 
hemos perdido las espuelas; hemos 
combatido por codicia donde no debía-
mos combatir, y nos hemos abstenido, 
por miedo, donde no debimos nunca 
abstenernos. En cnanto á ese preten-
dido principio de neutralidad que aho-
ra profesamos, es más egoísta y cruel 
quo el peor delito de conquista, por-
que añade á la ambición la hipocresía, 
la mala te y la impunidad.,, 
¿No es cierto que, así como la prime-
ra parte de estas declaraciones parece 
arrancada por el espectáculo de la 
guerra contra los bjers, la segunda, 
la referente al principio de neutrali-
dad, dijórase inspirada por la acti tud 
* (So i-iglaterra ante nuestra caída en 
* 'V-vite y Santiago, y nuestra crucifl-
í 5i6n en P a r í s ! 
^ E l libro de Ruskin es una larga serie 
1 ae amargas verdades, expresadas con 
* ícrriblea crudezas: la Inglaterra impe-
•j nalista aparece al desnado; la Ingla-
P r u e b a a i c a n t o 
fls ana verdad evidente, Inoontrovertible, que la Inmensa mayoría de las 
gentes preflerea lo bueno á lo malo, y por eso las m á q a i n a s de coser 
X*a Compañía d© Singer son las a* 
voritae entre todas las familias, Oeroa de ÜH MILLOIÍ 
de estas máqa inas vende la Compañía 
do Si&ger todos loe años, las cuales-
hallan esparcidas sobre boda la faz 
de la tierra. 
X¿a Compañía de Sis.» 
g O X posee nn capital de s e s e n ^ 
m i l l o n e s de p e s o s , y c o n t & ^ o 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus m á q a m á s 
sean lo más perfectas y acabadas. Fes* «snu 21 ¿ f muchos qae traían de imitan 
as, lo que no intentan con las de wís^a rs t - í icaatea . 
nOid!! ilOidlI Ademas Os suescraS incomparables máqn lnas ck 
coser tenemos un complete Bazar de Novedades, util idad y baratara. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l ^ 
máquinas de risar, etc., etc. 
N O T A . - S ® v e n d e n m á q u i n a s de coes r á p l a z o s 7 s i n e x i g i r g a r a n t í a s . 
García, Cerimáa y Cp. 123, ^mspo, 12^ 
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esoéptico y que se llamaba Juar 
Tbomles. 
Entre todos loa hombres que había 
encontrado basta entonees, era el úni-
co que habla logrado llamar sa atenoKta 
de ua modo serio. Ea otro tiempo fío 
sa había sido cortejada, como lif^fj 
las muchachas rica», por muobuB ^v. 
venes interesados en orearne una fami-
lia c a e á n d o B e con ana mujer agradable 
y con dote importante. 
Ninguno había sabido agradarla, 
pues la joven habla separado con re-
pugnancia lo qae tus intenoionea te-
nían deegoistaa é intereeadaa y había 
rechazado unos enlaces que parec ían 
oe^ocioe. 
Tbomies parecía muy diferente. Bn 
primer lugar, no había dicho ni ana 
palabra que pudiera indicar la menor 
intenoióa matrimonial. Era amable 
por el placer de agradar y con un tono 
bamoríatioo que daba á sa persona an 
carácter de modestia enteramente es-
pecial, l í o se parecía á ninguno de 
los que v iv ían á sn lado. Comparado 
con Bernstein, con Busay y con Ran 
van, parecía un gran seüor quo «o 
encanallaba por nna hora. Sn tono 
burlón indicaba el desdén con que jua-
gaba á todoe los comparsas de ia ttsth-
ta continua. 
Guando los demás hablaban, su son-
risa era de tolerancia y Roaa veía biar. 
que el joven los encontraba vulgaroa 
y tontos y que los sufría por po-
lítica. 
Thomies había hablado á Rosa desde 
los primeros momentos con un matiz 
may pronanoiado de deferenoia, como 
ui quisiera haoer comprender á la j o -
«ven que conocía las pruebas porque 
i habla pasado y que por eao mismo la 
iestÁraaba más especialmente, lo qne 
' c¿¿sSa muy bien y era muy delicado, 
comparándolo con la burda y grosera 
expanaión de los demáa. 
Thomies había, pues, gustado sin 
proourarloy sin haoer para ello el más 
mínimo esfuerzo, y á pesar de la re-
serva y de la desconfianza de Rosa, el 
joven había notado el efecto que pro-
dacía . Qa ex t rañesa fué grande al 
principio, pero, reflexionando, vió las 
consecuencias considerables de aque-
lla» s impat ías y se prometió no des-
perdiciarla». 
Era notorio qne Tremigaieres había 
voslto á Paría con un fuerte capital 
realizado y que habla dejado en el 
Transvaal intereses muy importantes 
que le aseguraban para el porvenir 
«una fortuna que los más hábi les no 
i'Dodían calcular. En aquellos países 
naavos el oro brota de la tierra como 
el agua de un manantial reclentemen-
; ce descubierto, y no sólo el oro, sino 
itAmbión los diamantes. 
| Tremiffnieres, oon un olfato y una 
4 voluntad de primer orden, había pues-
V*Ú Sa mano sobre uno de loa premios 
gordos que la fortuna pone de vez en 
cnaado á l a disposición dé los aventu-
terra poseída del auri tacra /nmea es tá 
pintada con loa colores más negros que 
jamás haya empleado escritor alguno. 
Habla el filósofo del juego del dinero en-
tre los ingleses, y exclama: "Distinga-
mos, en primer lugar, entre las clases 
que trabajan y las clases quejue^an, y 
ante todo definamos estas palabras: 
"trabajo" y «juego * Bl primero de 
todos los juegos ingleses es el hacer 
dinero. Es un juego que nos absorbe, 
que nos domina violentamente. Pero 
preguntad á cualquier hacedor de dine-
ro en qué piensa "emplearlo; no sabrá 
oonteataros; no lo "hace" para em-
plearlo en cualquier cosa; lo gana por 
canario.—¿Qué haréis con todo ese oro! 
—Hacer más—os replicará seguramen-
te. ¡Sí; ved á Loddres, á Londres, que 
os aturde con sus gruñidos, con su pa-
taleo; á Londres, que apesta oon sus 
mercancías, con sus productos en fer-
mentación; á la gran ciudad, que suda, 
que se agita, que no descansa un ins 
tante! ^Os figuráis que es un pueblo 
trabajador! ¡No; mil vocea no! ¡Es un 
gran pueblo donde se juega, donde se 
hace dinero, donde se gana oro!. .u 
La miseria, más pavorosa en Londres 
que en capital alguna, aparece en las 
páginas de Ruskin claramente expl i -
cada y justificada. E l filósofo, mientras 
Inglaterra oprime á los boers pr iván • 
doles de su independencia, j u g á n d o s e 
sobre el tapete nacional unaa cuantas 
minas de oro, lanza sobre sus codicias 
insaciables el más formidable de los 
anatemas, y acoge con una irónica car-
cajada los grandes esplendores del Im-
perio. 
Las mejores páginas que se han es-
crito en honor del heroico pueblo que 
euonrabe soo, quizá, estas páginas de 
Ruakin, qne se presentan á la consi-
deración de los pensadores como la 
amarga profeoía de un viviente en los 
momentos mismos de bajar á su tum 
ba. 
EL DOCTOS mik L A T 0 1 
(En la Academia de Medicina) 
Ayer se celebró en este alto cuerpo 
científico la recepción del nuevo aca-
démico doctor D. Manuel de Tolosa 
Latour, llamado á ocupar la vacante 
que dejó el reputado higienista doctor 
Martínez Pacheco. Presidió el acto el 
señor ministro de Instrucción Públ ica 
teniendo á su derecha al venerable 
presidente, señor marqués de Guada-
lerzas, y á su izquierda al director ge-
neral de Sanidad, doctor Oortejarena; 
hubo una concurrencia tan extraordi-
naria de señoras, que no se recuerda 
de ninguna otra parecida en esta Oor-
poración; y tanto fué la de público, 
que la mayor parte tuvo que permane-
cer en la Biblioteca y pasillos cerca-
nos al salón de sesiones, sin poder pe-
netrar en éste. Entre los académicos 
había varios de la Español», como los 
señores Galdós, Selléa, Palacio..y 
otros muchos hombres conocí dos.clien-
tes y amigos del nuevo académico. 
Bien elocuentemente reveló tan ex-
traordinaria asistencia las vivas y ge-
nerales s impat ías de que goza el dia 
tinguido módico, y la justificada razón 
con que pasa á ocupar un puesto en 
tan elevado centro. 
Entra el doctor Tolosa Latour en la 
Real Academia lo bastante joven pa-
ra que se pueda esperar que á ella 
destine muchos y laboriosos años de 
gloriosa actividad, porque solamente 
cuenta cuarenta y tres años de vida, 
edad escasa para la que generalmente 
se tiene al ingresar en estos organis-
mos, que son como respetables consa-
graciones de la sabiduría y de la ex 
periencit; y entra, sin embargo, con 
un bagaje tan abundante y precioso 
de merecimientos, que allá se van en 
cortesías y concesión de honra Aade-
miay académico, por lo que dan y re-
ciben con sn acto de ayer. 
El doctor Tolosa Latour tiene, des-
de que concluyó su carrer*, nn puesto 
señalado y brillante en la profesión 
módica española, consagrando su i n -
teligencia esclarecida, sua sentimien-
tos tiernos, sus entusiasmos propa-
gandistas, aus actividades numerosas, 
su nobilísimo afán de gloria y de re-
nombre al cuidado del niño, al mejo-
ramiento de sus más tristes destinos y 
al remedio de sus enfermedades. 
Discípulo cariñoso de Mart ínez Mo-
lina, Velazoo, Esqnerdo, Letamendi, 
Rubio. .y de todo el quo quiso á laju-
• atad, donde quiera que vló una fl 
gura entusiasta y progresiva, que mi-
ró con elevación los intereses del en-
fermo y del desgraciado, y que puao 
aus esfuerzos generosos al servicio de 
la enseñanza, cualquiera quo fuera 
sa materia, allí se presentó como nno 
de los más modestos, de los más útiles 
y de los más desinteresados, para 
identificarse con tan hermosa obra, y 
aportar su trabajo, ensalzando al 
maestro, difundiendo su doctrina y 
proourando ser de los primeros en el 
sacrificio y en la campaña, sin esperar 
j amás otra recompensa que la satis-
facción íntima qne deja el bien reali-
zado. 
reros superiores. Su hija era, pues, 
uno de loa más hermoaos partidos "de 
la plaza" como decía Vargas. Y co-
rr ía «l rumor de qae Tremíguiores , 
qae había empleado la fortuna perso-
nal de sa hija para pagar aus deudas, 
la reoompeosaba ahora oon la mitad 
de sa capital, considerándola como 
dneña de él en el presente y en el por-
venir. Esto hab ía hecho reflexionar á 
Thomies. 
Oon treinta anos ya, sin más fortuna 
que la estrictamente necesaria para 
alternar decorosamente con la socie-
dar que frecuentaba, aquel buen mozo 
de Juan era difícil de colocar por sn 
si tuación en casa de Laigllse» Su pre-
sente tomaba aspecto definitivo y todo 
el mundo le consideraba unido para 
siempre á Jacobina, 
Era uno de esos amantes que al l l e -
gar á los cuarenta y á las primeras 
canas, se convierten suavemente en 
amigos y envejecen en la casa queján-
dose de sus achaques y dejándose con-
solar de sn decadencia; amantes hono-
rarios, condenados á jugar á las car-
tea con el marido y á quien se deja 
como premio de sus servicios sn cu-
bierto en la mesa y su sillón al lado 
del fuego. Thomies había hecho fre-
cuentes observaciones sobre esos so-
beranos destronados que hab ían aido 
grandes vencedorea y que él conocía 
ahora teílidoa, enooraelados, prodigan-
do gestoa en vee deaonriaas, llenos de 
gracias anticuadas, objeto de de sdén 
Cuando yo r¿cupirdo lo muchísimo 
que do veinte áQoa á la fecha ha hecho 
Tolosa Latour por dignificar la profe-
sión médica en España^ honrar á ana 
maestros, enriquecer sua doctr ina», 
multiplicar loa «eo t ro s de eatudioa y 
discusión, corregir las deficiencias de 
laa leyes, edificar Sanatorios..y eatar 
siempre el primero en la brecha para 
reaponder á lo grande, lo noble, lo 
útil, to progreaivo y lo d¡8pendioso,no 
puedo menos de declarar que Tolosa 
es una de las más gallardas y aimpá-
ticas figuraa de nuestra profesión, y 
que se tiene de sobra ganado el gran-
dísimo cariño con que todos le qnte-
ren, y el general reapeto con que todos 
le consideran. 
Escritor delicado y elegante, coa 
vnelos de verdadero literato, su plu-
ma ha producido libritoa, folletos, ar-
tículos en números tan abundantes y 
de tan reconocida bondad, que le han 
permitido acreditar su verda lera fir-
ma, y el pseudónimo "Doctor Fausto" 
coa que presenta en formas literarias 
lo que cree conveniente tratar á la l i -
gera. 
Orador saucillo, correcto, afluente y 
expresivo, su palabra se oye ea laa 
A cademias siempre que el loco, el ni-
ño, el pobre, el desgraciado y el pres-
tigio del maestro ó del compañero re-
claman su concurso. 
Esp í r i tu modernista, reformador, 
impuesto en los adelantos del extran-
jero, ha gritado cnanto ha podido, se 
ha unido á los demás, ó ha reclamado 
el concurso de los compañeros, á fin 
de obtener leyes de protección para eL 
D i ñ o , para el enfermo y para el nece-
sitado, y acometer la magna empresa 
de fundaciones, como su Sanatorio de 
Chipiona, que lentamente y con par* 
severanoia de apóstol va realizando. 
¡Oh, sil Tolosa Latuor vale muohfi; 
y hace mucho bien, y por eso ayer re-
cibió tan hermosa prueba de general 
aprecio, que arrasaba de lágrimas loa 
ojos de su nobilísima y adorable espo-
sa, y estrujaba materialmente el pecho 
del nuevo académico, con los violentos 
latidos de su corazón, por dentro, y 
con los apretadísimos abrazos de tan-
to admirador y amigo, por fuera, ¡ ü n y 
bien, bravo, querido Manolol 
E l discurso de ingreso fué como 8T> 
yo, es decir, elegante, primoroso y na 
dechado de ternura, para reclamar el 
concurso de lá mujer es la obra de la 
popularización y difusióa de la hi-
giene. 
El que le contestó el Sr. F e r n á n a e s 
Caro caut ivó con razón la atención da 
todoa loa oyentes, y ar rancó muchos 
aplanaos. Modelo de dicción, de ame-
nidad, de pensamientos inspirados y 
de frases elegantes, fué rico joyel cin-
celado en honor del académico nuevo, 
y una prueba máa del muchísimo ta-
lento y primoroso estilo que todos re-
conocen en el presidente de la Socie-
dad Española de Higiene. 
Reciban mis dos queridos compañe-
ros por su obra la máa sincera y calu-
rosa enhorabuena. Se la da con todo 
sn corazón, 
A. PULIDO. 
Casino Español de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á los señores sooirsqned» ootfor-
mi4»a con lo preceptuado en el articulo 28 del Re-
glamento, el 8r. Presid. nte ha dispuesto qne se.ce-
lebro Junta Genera! ordinaria el domingo 2J del oo-
rrieute, á las doce en punto de! día. 
II .bina 19 de Jallo de 1£0Ü.—Laoio Soli*. 
G alO 19 dlO 20 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de í i l b a -
í l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
42G1 26a-4 J i 
E L S A B A D O 38 
A L A S 7 D E L A NOOHE 
EMPIEZAN LAS VENTAS ESPECIALES 
en ol gr»n basar L A MODA E L E G A N T E 
y8 Obispo, próximo al Parque. 
Por S E M A I N T ^ at-25 
R E P A R A C I O N 
de romanas, básenlas 7 oajas de hierro. 
4528 
F . M A R T O R E L L . Salud n. 
a»-2Ü 
N A R A N J A L E S 
Se venden mas de 5,000 maíllas de naranjas de 
a b ca, sembradas cada nna en l&tltae de leche oon-
d Lsada de media á ana cuarta da alto, calla ?>* nú» 
mero Vtfl, Vedado. ifrfl d2-27 a2-27 
Hussell 
Por Ignorarte el domioUlo del Sr. C. P. Rautell, 
se le día por esta med-o para qna urseateinent-» s« 
persone ea Anima» 173. a3-^6 di 2» 
63 Mon?errale 63 L T A a r ^ . t ü . ^ 
en U misma se renden lanas para esoaparatse y 
cristales de vidrieras de oalle. 8^ doraa cuadros, 
espejos 7 órname»tos de iglesia. Precios sin oomps-
teaoia. al5-17Jl 
para la juventud y de lás t ima para 
sns oontemporáneoa envejecidos en la 
dignidad de padres de familia. Ea 
aquella fase crí t ica de su vida, se mi-
ró á sí mismo, se estudió, se analizó, 
contó sus ventajas, calculó sus proba* 
bilidades, y vió que sería todavía por 
diea años el mozo Thomies, poro que 
después de ese plazo resul tar ía un ex* 
joven apto para poca cosa y sin valor 
alguno matrimonial. 
De todo esto dedujo qae, puesto que 
la ocasión se presentaba, había que 
cogerla por los cabellos, y decidió fría-
mente, pero con nna energía poco tran-
quilizadora para Jacobina, qne era 
preciso para él casarse oon la seBorita 
de Tremiguieres. Y coma aquel joven 
vividor ocultaba bajo sn envoltura de 
gracioso descuido un calculista exper-
to, preparó su plan de campaña oon 
ana habilidad digna de un d ip lomát i -
co consumado. Resolvió desde luego 
no dar ni nn paso cerca de Rosa. Su 
reserva oon ella le daba tan buen re-
sultado qne no podía pensar en cam-
biarla. En cambio resolvió dedicar to-
dos sns esfuerzos al padre para qne 
en el momeuto oportuno fuese sn alia, 
do influyente. Pero lo que sobre todo 
tuvo en cuenta fué nn cambio de fron-
te que hab ía observado y apreciado 
como muy importante á primera vista, 
la evolución de la señora de Retif, que 
parecía haber olvidade que L&iglise 
exist ía en el mundo pa f no oonpa r í s 
más que de Tremignie' * 
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A J E D R E Z 
I L ASTRO HÚNGARO. 
Alt SR. P. SIOOÜRET. 
Asombra, conmaeve y casi siempre 
desespera al espíri tu del hombre, la 
muerte de la joventod; s ibre todo 
caando el fúaebre velo de la ioespe-
rada agouía, desciende sobre la en-
tristeoida faz del genio ó de la be-
lleza. 
E l 1S de abril de ente aílo espiró en 
Badapest, el brillante maestro RO-
DOLFO CHAROUSFK; nacido el 10 de 
septiembre de 1873. No contaba, por 
lo mismo, ni 27 años de edad, siquie-
ra. Aprendió la marchado las piezas, 
en el dificilísimo juege del ajedréz, en 
1891, y cinco años adelante se le ad-
mitió en Narenberg, en an Torneo 
Universal de Campeonas, en cnya l i -
dia sn pacato no resal tó ser de l 8 úl-
timos. E l mismo año, ó sta el de 1896, 
obtuvo el logar primero en la capital 
de Hungr ía , ex oequo con Tchigorin. 
A l año Siguiente, en 1897, en el Con-
greso Internacioual de Berlín, faé pa-
ra él sólo el Frimer Premio, derrotan-
do con gallardo estilo y maravillosas 
concepciones, á los más renombrados 
proffSDres. Aproximándose el célebre 
concurso de Viena, en 1898, de él le 
apar tó inexorablemente UUH violenta 
tisis pulmonar. Tosiendo y expecto-
rando sangre, desvanecido por el ener-
vamiento de IHS calentaras, logró no 
obstante, alcanzar un segundo premio, 
en Colonia, en el Otoño del expresado 
año de 1898, conjuniamente con Tchi-
gorin y Oohn. 
DespuCs el lecho perenne, la 
pobreza horrible, el aislamiento negro, 
la silencie s* tumba en la montaña. 
¡Qué carácter el sayo, y cuíin enór 
gioo esfaerzo para no oaer en la anhe 
lada aBcención! 
Eefiere alguno d e s ú s biógrafos que 
siendo demasiado pobre, hallándose 
en la imposibilidad de adquirir magis-
trales obras de ajedrez, pidió presta-
do á un conocido suyo el voluminoso 
Bandbuch, deBi lguery Von der Lasa, 
y lo copió en hojas manuscritas, tra-
bajando durante mochos meses en las 
sosegadas horas de la noche. El pre-
cio del libro no excedería en Europa 
de t r M ó cuatro pesos, y sin embargo, 
prefirió matarse trabajando, antes que 
solicitar la exigua dádiva de compa-
ñeros ó amigo?. ¡Ouán noble, hermo-
so y saperior concepto de la digni-
dad! 
En Enero de 1898 la Deutsche Schach 
zeitung de Leipzig, publicó su retrato. 
Veíasele de semblante juvenil, mod<s 
to. Sobre las sienes, un al iñado y so-
brio cabello reluciente. A l rededor 
del ouello la corbata blanca., y presi. 
diendo la boca, un bigote fino, terso, 
de estirpe bú 'gara . 
Amaba la E-cuela Antigua, y la po 
nía invariablemente en ejercicio, al 
frente de titánicos contradictores, re-
curriendo á los Oamhitns, á menudo, 
con arrojo, fé y perseverancia, cual si 
recibiera al t ravés de espejos miste-
riosos, revelaciones celeHies. 
A la vez que en el delicado cuerpo, 
la fiebre demoledora se anidaba en su 
volcánico pensamiento, y al iniciar un 
ataque, podía recordar la consigna del 
tenaz rey de los aragoneses: ni deser-
tar, n i morir; estar temprano, y veo 
cer. 
Yo tenía escritas estas líneas, cuan-
do llegó á n is manos el más reciente 
número de la simpática revista de Pa 
lermo, denominada L* Eco degli Scac 
chi, conteniendo el siguiente, porten-
toso juego, •erifioado en Kaachau, en 
A b r i l de 1894. Es una partida dése 
qui l ibrad», ext raña , profunda y llena 
de afanes. No sa destaca con loa re-
lieves de Morphy, por que el águila 
laieianes», representaba en el ajedrez, 
lo qne Schíller en literatura ó Men-
delnsobn en la música: la perfecta bar-
monís», üon exactitud mayor pudiera 
decirse qne sentía los estrabismos 
de lo desconocido, como Goethe en 
Favsío^ó semejante á Wagner ea las 
nebolofidadea del Parsifal. 
Y ahora, al tablero. 
A P E R T U R A A L A P I N . 
BLANOAS 
(Charoosek) 
1— P 4 R 
2— 0 R 2 R 
3— P 4 A R 
D 3 A 







4 - 0 
5 - P 






12— 0 3 0 
13— A D x 
14— P x P 
15— A 5 R !! 
16— D fíT 
17— R 2 T 
18— D 4 C!I 
NEGRAS 
(Rnglander) 
1— P 4 R 
2— 0 R 3 A 
3— P 3 D 
4— A 5 O R 
5— A x O 
C—O D 3 A 
7— A 2 R 
8— 0 D 5 D 
9— P 3 A 
1 0 - O D 3 R 
1 1 - P 3 T D 
1 2 - P x P 
1 3 - P 4 D 
1 4 - OR x P 
1 5 - O O 
1G—A 4 A * 
17— P 3 O R 
18— O E G 11 
Posición 
al efectuar las blancas la jugada 19. 
Negraa (Englander.) 
? - -//; 
B l a n s a s ( C h a r o u s e k . ) 
1 9 - D 
2 0 - T 
2 1 - A 
2 2 - T 
2 3 - T 
2 4 - T 
2 5 - T 
2 G - T 
2 7 - 0 
28— A 
29 —T 
3 0 - T 





x P R ^ 
x T 
6 A ^ 
4 A •J* 
4 T K ^ 
4 Ü R ^ 
6 A 
4 A ^ 
ñ O ^ 
8 0 ^ 
4 O 
x P»f 






2 4 - R 
2 5 - R 
2G-R 
2 7 - P 
2 8 - R 
2 9 - R 
3 0 - R 
31 —P 
32 - R 
x T .|* 
x D 












Para jugar aaí, soberbia y desenfre-
nadamente, se neoe.s'tau las excitacio-
nes irreducibles de la enfermedad, 
análogas al espanto de los caballeros 
del Apocalipsis, en el tenebroso cua-
dro de Oloyseoaar; ó abstraerse y a-
honda.-«n los cálenlos infinitesimales, 
como pensaba el salmista: impelido por 
las álas del albor de la mañana , velar 
á mares lejanos, 
ÍS üharoosek no hubiese desapare-
cido del mundo, habr ía venido á la 
Habana, invitado por nuestro galante 
ü lub de Ajedrez; en razón á que él era 
el candidato preferido por numerosos 
amateur» cubanos. 
En los encantados palacios de la 
Historia, tiene derecho á' descansar 
tranquilamente con el infinito sueño, 
el hijo dist inguidísimo de la antigua 
Panonia, y de la rama ü g r a n i a . Ex-
cepción hecha del saelo patrio y del 
hogar nativo, nada he amado tanto 
(sin que ese nítido sentimiento halla 
llegado á debilitarse en mi corazón), 
como las lindas y poéticas comarcas 
del art ís t ico país de los magiares, en 
donde correo, vertiendo oro, el Drave 
y el Danubio; hechicero paraíso por 
cuyas colinas, más amarillas que ver-
des, cantan endechas ideales las her-
mosas hijas de la Oroaoia y la E- ída-
vonia, y en donde encada cuarzo, en 
cada mármol, en los jacintos y grana-
tes, regados por las márgenes del Ba-
latón, ó en las escarpaduras de los Ja 
lianos Alpes, parece que repercuten 
las dulzuras de la oriental poesía, los 
r< flQjos de un sol refrescado por las 
nieves, y los himnos inmacalados de 
Botschai, B^tlem Gavor, T^keli y Ka -
gotski, tan activos, tan grandes y «o-
lemnes, como los de Sobi^eki, Kos-
oidszko y Ponatiowaky, en favor de la 
libertad. 
ANDRÉS CLEMENTE VÍZQUEZ. 
ffibuoal C o r a o o a l ds Poücia. 
SECCIÓN DEL D I A 27 
El primer caso qne presenciamos fué el 
de la acusación que hizo una morena con-
tra el de su clase Lucas Ramos, vecino de 
Zequeira n? G7, de haber amenazado de 
muerte á su concubino, porque ella no 
pudo pagarle cinco peios de la cura que 
le hizo de un daño que le hechó un brujo, 
y que además el Lucas en venganza le ha-
bía también echado d iño que dió por re-
sultado que ella sufriera quemaduras en el 
pecho y ambos brazos. 
Mr, Caziarc al oir la acusación interroga 
al detenido por medio del in térpre te Sr. 
Frias, de la mañera siguiente: 
—¿Es verdad que tu le haa echado da-
ño á esa mujer? 
—No señó, mi niño, yo só inocente. 
—¿Es cierto que tú le recetastea para 
curarla de la brujerint 
—No señó, mi niño, yo só inocente. 
—Dime ¿tú ereswédí'co? 
— N'oseño, mi niño, yo só cocinero. 
—¿En qué üuivers idad estudiastes? 
—Yo, en ninguna, mi niño, yo só coci-
nero. 
—¿Quién era tu Catedrát ico? 
—Ninguno, mi niño, yo no só médico,esa 
mujer dice mentira. 
—¿Pero ea cierto que tú le echastes 
dañot 
—No señó mi niño, ná de eso. 
Mr. Frias á la testigo: ¿es cierto que este 
te dió un brevaje para curarte? 
—Si señor, me puso buena, pero como no 
le pagué los cinco pesos que me pulió, des-
pués me echó daño, que se lo entregó á 
una isleña para que lo echara á la cande-
la, y así cuando yo llega al fogón, candela 
vino pá encima de mí, y me quemó. 
—¿Y cómo supist ía que él fué quien te 
echó el dañof 
—Porque cuando yo quemá, él pasá por 
frente á la cosina. 
—Dime, Lucas, es verdad, que tu pasas-
tes por frente á la cocina cuando el a se 
quemó. 
—Si señó, yo fui al oiría gri tá. 
—¿Qué medicina le mandastes para cu-
rarla? 
—Yo, mi niño, ninguna, ella va pa casa 
socorro, y depué la lleva al hopitá . 
—¿Pero tú, antes, no le mandastes medi-
cina para curarla el daño que le hizo otro 
brujol 
—Si señó, y se puso buena. 
—¿Qué remedio era? 
—Yeba con agua. 
—¿Y q u é d a s e de hiervas eran esas? 
—Oh, mucha, de varia clase. 
—¿Y ella te pagó la cura? 
— No señó, mi niño. 
En este estado ee suspende el interroga-
torio, y Mr. Caziarc d ce al acusado, que 
para que puoda perfeccionarse en el estu-
dio de la medicina lo matricula por "vein-
te dias" en la Universidad de Atarás , don-
de el catedrát ico Villalón tiene un excelente 
jardin, y allí podrá perfeccionarse en el 
conocimiento de la botánica. 
Después .ce ven otros casos por reyerta, 
escándalo, faltas é insultos, en los que la 
mayoría do los acusados son multados en 
cinco pe-os oro americano. 
Se Imponen diez pesos de multa y diez 
dias de trabajo á Santos Delgado, por ame-
nazas, y José Pagós, Evaristo Dulzaide, 
nartoloTubo", Teodoro Echevarr ía y Fran-
cisco Rpy, por vagos. 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIO 
Esta madrugada poco después d« la una, 
las cornetas de Bomberos y silbatos de la 
policía, dieron la señal de alarma corres-
pondiente á la agrupación 2 5 por ha-
berse declarado fuego en un establftciraiento 
de la calle d« Hiela entre las de Villegas y 
Bprnaza. 
Esta resultó ser la sastrer ía vcaminer ía 
La F « m a establecida en el número 115 y 
propiedad de los señores don Fernando 
Suárez y don Baltazar González, la cual 
habían comprado hace unos siete meses, y 
cuyo establecimiento quedó completamente 
destruido por la acción del fuego. 
Al presentarse alli los Cuerpos de Bom-
beros con el material de extinción de incen-
dio, toda la parte del edificio que compren -
día la estanter ía del establecimiento, era 
presa de las llamas, las que se desarrolla-
ban con vertiginosa rapidez, amenazando 
propagarse al resto del edificio y ñor el 
frente al café El Arbol de Ouernicn; pero 
el bien combinado ataque emprendido por 
nuestros entusiastas y valientes bomberos, 
hizo desaparecer en pocos momentos el pe-
ligro, y esto evitó que el fuego tuviera ma-
yores coneecuenciag. 
Al iniciarse el incendio se encontraban 
durmiendo deutro del establecimiento, el 
encargado don Manuel Alvarez, el depen-
diente don Ramón López, el t ranseúnte don 
Manuel Blanco y cinco individuos más , 
que como inquilinos residían en dos habi-
taciones, una baja y otra alta, que tenían 
alquiladas. 
Kefiere Alvarez, qne fué el primero que 
advirt ió el fuego y dió la voz de alarma, 
que hallándose durmiendo en el primer 
cuarto, ó sea la trastienda, se desper tó algo 
astillado por una grao cantidad de humo 
y calor queso dejaba sentir en su dormito- ; sospechasa pueda ser cómplice de un pardo 
rio, y qne al abrir los ojos» vió había Tti«« • £ sr^en perseguía, por haberle robado^ un 
tienda, por loque empezó a aar « -^ i tu ¿on ropas y encajes al turco Elias 
l Salivar, residente ea la calle de Priucipe 
4 ̂ « u á o n? 2. 
DETENIDOS 
go en la 
voces, que desportaron á loa demás i n d i v i -
duos que allí estaban. 
El joven López, que dormía junto al-rS-
tante ó vidriera por donde empezó el fuego, 
dice, que despertó á las voces de fuego que 
daba el encargado. Igual manifestación ha-
co el t ranseúnte don Manuel Blanco, que 
do rmía en el mismo aposento que Alvarez. 
Los demás inquilinos al despertar y ver 
que ya la puerta principal del estableci-
miento era presa d é l a s llamas y que lea 
cortaba la salida para la calle subieron al 
alto, derrumbando una reja que comunica 
con la casa número 117. Solamente uno de 
los inquilinos, cocinero de ia casa, quedó en 
el interior de ella y salió después á la calle, 
cuando los bomberos apagaron el fuego. 
El dueño principal de la sastrería y cami-
sería don Fernando Suárez, hace unos 
ocho dias fué al poblado de Calimete, por 
encontrarse enfermo. 
El otro socio, dice qne ya él no tenía en 
la casa más que una pequeña participación, 
pues hace uuos dos meses vendió lo que le 
correspondía á Suárez en la suma de 400 
pesos, de los cuales recibió al contado la 
mitad, quedando en entregarle el resto en 
dos plazos, que vencían en Septiembre y 
Octubre. El establecimiento estaba ase-
gurado desde hace unos seis meses en una 
compañía inglesa, por la suma de mil pesoa, 
pero no así la finca iue ea propiedad de 
don Carlea García Peñalver, vecino de la 
callo de San Miguel, 73. 
Al darse la señal de alarma, se presentó 
allí en primer término el personal de guar-
dia de loa Bomberos del Comercio con el 
carro de auxilio, el que empatando un tra 
mo de manguera on la caja del Canal de 
Albear que existe en la calle del Cristo, 
frente á la misma casa del fuego, empezó á 
combatir el incendio con buena oportuni-
dad y acierto. 
En segundo término llegaron los bombe-
ros Municipales, quienes por haber recibi-
do equivocadamente la noticia de alarma, 
fueron á situarse en la toma de agua de 
Villegas y Sol, tendiendo mangueras por 
esta última hasta doblar en Aguacate es-
quina á Muralla, sitio que le designaron 
como el del fuego, por cuyo motivo al lle-
gar allí, tuvieron que tender dos cuadras 
mas de manguera. 
Ambos Cuerpos de Bomberos trabajaron 
con entusiasmo y completa unión hasta la 
toral extinción del fuego. 
Este importante servicio fué presencia-
do por el Alcalde Municipal Sr. Rodríguez 
Velazco, y el concejal Sr, Zárraga que se 
presentaron allí desde los primeros momen-
tos y pudieron apreciar de una manera 
exacta el buen servicio de iucendioa con 
que cuenta esta ciudad. 
El espitan de la 21 Estación do Policía 
Sr, D'Beche y el teniente Sr, p u p l , con los 
sargentos Pérez Abreu y Herdenson y ' 
?/a noücia de la 3,, demarcación, detuvo 
al blp^oco Esteban Moran Martínez, que 
er& verseguido á la voz de ataja por hurto 
0 "-.n reloj de pared; y á don José Miguel 
Wieutier, y además por haber estafado un 
fies de casimir á un vecino del Mercado de 
Cplón, 
Ambos individuos fueron puestos á dia-
posición del juzgado del distrito Notte. 
EN EL CEURO 
El sargento Matías Robledo, detuvo y re-
mitió al Vivac a disposición del Tr ibunal 
Correccional de Policía, al blanco Caye-
tano Freixas vecino de Esperanza 43, 
y al regro Severino Velez, de la ca-
lle'? número 113, en el Vedado, por haber-
le íy»*!p»io al primero un revólver y al úl-
tiííio pv; ser acusado de amenazas. 
La detención de estos individuos, se efec-
tuó en el barrio del Cerro, 
QUEMADURAS 
E' joven don Domingo Castillo vecino de 
Zequeira número4J , fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de la 3 ' demarcación, de 
quemaduras leves que aufrió casualmente 
al estar trabajando en la íunoición de 
Cr uz del Padre. 
SERVICIO ¿DE LA. POLICIA SECRETA 
Fué detenida y presentada en el Juzga-
do de Instrucción del distrito del Este, do-
ña L , Boxer, vecina de Damas 57, por acu-
sarla Mr, John Hermán, de haberle qu i ta -
do una sortija de oro con piedras de b r i -
Uantea por valor de 100 pesos oro. 
Detención de D, Juan Vil lar Millares, 
domiciliado en la calle de O Reilly n? 77, 
por encontrarse reclamado por estafa, se-
gún circular del Juzgado del distrito Nor-
te. 
También fué detenido Angel O d ó ñ e z 
Sánchez, por aparecer autor de un robo co-
metido en Guanajay. Dicho indiví luo i n -
gresó en eb Vivac, á diapoaición de la auto-
ridad correspondiente. 
G A C E T I L L A 
BUCHES DE ALBISU.—Buena entra-
d<, f¿neerael éxito apetecido, tnvieroo 
anoche loa Bomberos del Oomercio en 
la fanción qne & sn benefício ee celebró 
>2. «I teatro de Albian. 
marón las avenidas del fuego, para ev i t t , 
la aglomeración del público con objeto de 
que los bomberos pudieran trabajar con 
holgura. 
El teniente Sr, Pujol, que levantó el 
atestado de lo ocurrido, se constituyó en el 
café Arbol de Guernici donde tomó -trat*-
ración á loa Sres. Alvarez, Blanco, Lópe» 
y González, poniéndolos después á la dis1 
í ia los palcjs, ocupa dos en sa mayo-
fuerzas de la reserva se personaron allí, te- ( r í á por distinguidas familias, des tacá-
banse airosas tres encantadoras seño-
ritas: Sofía Rodríguez Adán , Mar ía 
Zorrilla y Nina Cantero. 
Veíanse mochos jefes y oficiales de 
Bomberos, todos de nniforme, á excep. 
ción del Marqnés de! Real Socorro, qne 
«speró á ponerse el traje después de 
í la toocióo 
posición del Sr, Juez de guardia.tan pron- \ Antes de levantarse el telón para dar 
to como éste se presentó en el lugar dal j comienzo á la segunda tanda apareció 
siniestro. , ^ , , , ) en escena, vestida de bombero, sin fal-
También ê fué entregada la caja de va- nn detal,e la distinguida actrizde 
c i o n a c r i e^tabTceíra'dT'"0^ - - t e a t r o señorita Espfranza Pastor. 
Además de los funcionarios d e p o l i d s L lectora ia señori ta Pastor á los 
sitados, se personaron allí el capitán ftr.. í í*i»í^« vereos El Bombero, que se pn-
Cruz Muñoz y los tenientes CafesUss* v. V ¿ ^ t - á n mañana en el folletín del 
Torriente, ^ " I D Í A R I O . 
_ Un niño del señor Astndillo, en traje 
El dueño del café Arbol de Guemica t>. i hombero,entregó á la Pastor un pri-
José Yomosa y el de Puerta de Tierra, o«- . moroso ramo de ros S. 
sequieron á los bomberos después quo ter- i fi,í08 ver808 tienen su historia. Los 
minaron de t r aba ja con café, licore* f ^ W a n b l ó el poeta cubano Gabriel Zóa-
bacos. 
EinTO 
Al llegar el jueves á esta ciudad nroco-
dentes de la provincia de Pinar del Rio ios 
italianHS Felipe Dorzo y José Macraoni, to -
maron en a'quiler una habitación do la ca-
sa número 108 de la calle de Lamparilla, 
donde depositaron sus equipajes, pero ha-
biendo tenido necesidad de hacer unas 
compras, dejaron cerrada la habitación y 
al regresar á las pocas horas encontraron 
que lea habían robado un revólver, varias 
docenas de cucharas y otros obietos. 
El teniente Bombalier de la primera es-
tación de policía se presentó en el lugar de 
la r correncia y dió cuenta d é l o sucedido 
al aeñorjuez de guardia. 
AUXILIO 
Dice el capi tán de la primera estación de 
policía que el teniente don Eulogio Sardi-
nas acudió á prestar auxilio en el fuego 
ocurrido en la sastrería La Fama, calle de 
Riela, frente á la del Cristo, con varios v i -
gilantes á sus órdenes, siendo uno de los 
primeros en llegar el número 21t) que estu-
vo trabajando mn los bomberos. 
El vigilante 637, Manuel Milera encontró 
el pasador de un cinturón que entregó al 
primer brigada de salvamento señor Pe-
rramón, 
CAPTURA 
El vigilante Manuel Gutiérrez y sereno 
particular Antonio L^nes, detuvieron al 
negro Pablo Díaz Piloto, de 18 años de 
edad y vecino de Rgmay, esquina á Omoa, 
por tener confidencias de que es uno de los 
autores del robo de alhajas y dinero hecho 
h»ce pocos días á don Miguel de la To-
rriente, en su domicilio, altos de Tacón. 
El detenido fué remitido ante el juez de 
instrucción del distrito Sur, que tiene cono-
cimionto de dicho robo. 
UN CADAVER 
En un arroyo que existe próximo al Ras-
tro de ganado mayor, fué encontrado ayer 
el cadáver de un moreno como de 80 años 
de edad, cuyo moreno, s^eún manifestación 
dennos menores llegó allí comosi estuviera 
ebrio, falleciendo á los pocos momentos. 
El cadáver después de reconocido por el 
Dr. Sánchez Qui rós y en vista de no pre-
sentar señalei d« violencia, fué remitido al 
Necrocomio á disposición del Juez del dis-
t r i t o . 
UN HERIDO 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido en la m a ñ a n a d o 
ayer, don Eusebio del Olmo, natural de B i l -
bao, de 23 añoa, soltero y vecino de Oficios 
número 15, una herida prave causada por 
proyectil de arma de fuego, en la mano iz-
quierda. 
Según el lesionado, al tratar de abrir la 
cámara de un revolver, se le disparó casual • 
mente, causándole el proyectil el daño que 
presenta. 
UN CABALLO 
Porluerza d é l a guardia rural fu* dete-
nido el blanco Feüpe Díaz Cas tañeda , pt-* 
«íeguí, el año 1883, después de haber 
asistido al memorable incendio de la 
^ Í ^ Z A del Vapor y á excitación de sus 
amigos D. Francisco Ordóñez y don 
Francisco de P. Astndillo. 
En las representaciones de E l Oabo 
Primero y E l Señor Joaquín fueron 
aplndidís imas, respeotivaiüeote, la Mo-
reno y la Pastor. 
La primera en la del icáda romanza 
y la segunda en la dulce alborada de 
ambas obras alcanzaron las ovaciones 
de otras noches. 
Para hov anuncian los carteles 
El Stñor Joaquín, La Fiesta de ¿fon 
Antón y ¡Al agua, patos! 
Mañana , cuatro tandas. 
E L PRESIDENTE CUBANO.—En la 
nortada del número qne repar t i r á ma-
ñana E l Fígaro plantea una especie 
de plebiscito ilustrado, bajo esta pre-
gunta: ¿Quién será el primer Presidente 
de la República cubana?—¿Por cuántos 
votos resultará elegido? ¡de ofrece un 
premio de 100 pesos oro, y se dettigna 
un jurado calificador compuesto de los 
señorea Fierra, demócrata; Heredia, 
republicano; Ziyas, naciona'; Bnsta-
manto, independiente, y Secretario el 
director del periódico. 
Llamamos la atención del público 
sobre esa idea de E l Fígaro que está 
llamada á despertar grandís imo inte-
rés y enriosidad, 
Oomnleta ese ntí ñ e r o una informa-
oión preciosa por J iménez, Gómez Ca-
rrera v Alfredo Morales, del barrio de 
V.asa Blanca. 
Se admiten suscriptores á E l Fígaro 
y se vendon ejemplares en sn adminis 
tración. Obispo G2, 
RAFAEL ANGULO.—Oon un cariñoso 
abrazo hemos despedido á nuestro que-
ridísimo amigo y compañero el joven y 
plegante cronista s tñor Rafael Angu-
lo y Mendiola. 
A bordo del vapor Havana, que zar. 
pa hov de este puerto con dirección 
al de New Yck, parte el señor A n -
gulo con objeto de emprender on viaje 
de recreo que se extenderá por Par í s , 
Londres y Madrid para estar de vuel-
ta en esta ciudad, donde cuenta coa 
nnmerosas relaciones y s impat ías , en 
loe últimos meses del eño actual. 
Deseamos al amigo y compañero al 
pnr qne ona feliz t ravesía las emocio-
nes más gratas y halagadoras. 
LA MODA ELEGANTE.—La antigua 
V popular sas t rer ía de la calle de 
Obispo nútn. 98, la qne con toda jns-
tioia ostenta el t í tulo de La Moda Ele 
acusarlo don José Alraeida Falcón, vecina »' f ^ t ^ inaugura en la noche de hoy las 
de la estancia "Sola," de haberle h urta¿o | ^ n t a 8 especiales de BUS grandes exis-
t-enciis. 
'/odos los art ículos de tan bien sor 
un caballo de so propiedad. 
El detenido, juntamente con otro caballo ^ 
que se le ocupó, fué remitido al Juzgado de -
/netrucción del Oeste. 6 ^ / d a casa se deta l larán , á partir de eŝ  
REYERTA Y ESCANDALO V * ™ ^ ^ *** PreCl08 
El v i g i l a n ^ en lft9 vent 
c óo de Policía á las meretrices J u « n a Ló- J . . nDfahu„Q 0i \.nan Q^; 
pez. de 24 años; Juana Suarez, de 19 a ñ o , . { ^ P * 0 1 ^ " q^V8^^^^^^^ 
María Rodríguez, de 31 años y Marina Ro- j !>• Modesto Alonso, dueño de La Mo-
dríguez, vecinas todas de la calle de San ? Elegante, pnes lo mismo comprende 
Isidro, por haberlas encontrado en r ^ v ^ ta | Ja ropa hecha que los paños, los teji-
y promoviendo un gran escándart». » *n f11* palabra, todas las mer-
Las detenidas ingresaron en el Vivac t» * «nncias que abarca en su giro, tan 
disposición del Tribunal Correccional. Lanraditado establecimiento. 
POR COMPLICIDAD * * poerta se repar t i rán catálogos 
ü o vigilante de la?8 Estación detuvo á on I con expresión completa de los artíou-
moreoo vecioo de la calle de División, ptfittgs y sne naevos precios. 
UN B U E N A P E T I T O 
UNA B U E N A DIGESTION 
UN HÍGADO SANO 
UN C E R E B R O PODEROSO 
Y N E R V I O S F U E R T E S 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
íicios por el precio do una botella do 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer, Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. «M^ÉJ 
Si vuestro apetito fueso escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto do fuer-
zas, deberíais tomar la 
Zarzaparrilla I 
del 
D r . A y e r 
Expelo todas las impurezas do la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis bailaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desdo el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Dr. J . C. AyerítCa., Lowell, Mass,, E.U.A. 
FIESTA TRANSFERIDA,—Bn atento 
B. L . M, nos participa el señar Eduar-
do M. de la Vega, secretario del Liceo 
Artíst ico y Literario de Gnanabacoa, 
qne la velada anunciada para esta no-
che ha sido transferida para más ade-
lante, á causa de circunstancia espe-
ciales. 
Sépanlo las numerosas porsonas que 
se disponían concurrir á dicha fiesta. 
TEATRO ÜUBA.—Según nos comuni-
ca nuestro amigo don Kamón Gonzá-
lez, empresario del teatro Onba, ha 
determinado suspender los bailes que 
debían efectuarse en las noches de hoy 
y maQana, después de la función. 
Esta sospen^ión es debida á encon-
trarse hoy en capilla ardiente los res-
tos del general Adolfo del Castillo y 
verificarse mañana el entierro. 
Para la función de hoy ha combina-
do este empresario un programa lleno 
de novedades y además se es t renarán 
nuevos cuadros plásticos oon decora-
ciones de gran efecto. 
Desde hoy, sábado, las funciones 
empezarán á las ocho en ponto, según 
anuncian los carteles. 
LARA,—La zarzuela Los chinos y las 
potencias, estrenada anoche con el me-
jor y más satisfactorio éxito, aparece 
hoy en el segundo lugar del programa 
combinado por la empresa de Lara. 
Las tandas primera y tercera están 
cubiertas con la zarzuelita Bn? boers 
improvisadi s y ¿Quién es el padrtf 
En los intermedios los bailes de cos-
tumbre por el cuerpo coreográfico que 
dirige el maestro Frayet. 
LA NOTA FINAL.— 
En el Prado se cae un individuo de 
la bicicleta y se lasti raa un brazo. 
Uno de los que acoden á levantarlo 
del suelo le pregunta: 
—¿Es esta la primera vez que monta 
usted en bieicleta? 
—No, señor, la í i ' t ima—contes ta 
muy compungido el interesado. 
LA ESCROFÜLOSIS ES UNA DE LAS 
enfermedades más tembleg de la n i -
ñez. Pero es verdaderamente sor-
prendente la manera tan rápida como 
se curan los niños á quienes se les ad-
ministra la Emulsión de Saott. 
Certifico: que hace tiempo vengo 
recetando á mis clientes la Emulsión 
de Soott en la escrofulosis en' todas sus 
manifestaciones habiendo obtenido 
siempre los más eatisfactorics resul-
tados. 
Estoy, puep, convencido de que es 
una preparación muy útil , por lo que 
no dudo en recomendarla en los casco 
en que está indicado el aceite de híga-
do de bacalao. 
Boctor Alfredo Falcón, 
Matauzas, Cuba. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—Compañía de za rzue la -
Función por tandas. — A las 8 y 10: 
El Señor Jotiqutn.—A las 9 y 10: La 
Fiesta de Sin Antón.— A las 10 y 10: 
¡Al Aoua, Patos! 
LARA.—A las 8: Bos Boers Improvi-
sados — A las 9: Loa dhinos y las Poten-
c¡ns—A las 10: ¿Qu én es el Padre?— 
Baile al final de cada tanda. 
ANUNCIOS 
A V i S O 
Los seño-es industrial ^ que componen 
el Gremio de peleterías, se servirán concu-
rrir al Centro de Dependientes el dia 3 de 
agosto próximo Á las doce de la mañana 
con el fin de que se enteren del reparto lle-
vado á efecto por la Junta Clasificadora y 
puedan establecer sus reclamaciones r'e a* 
gravo, en la furma que j revienen la Ins-
trucción y Reglamento de) Subsidio Indus-
tr ial vigentes. 
Habana 28 de jul io de 1900. - El Síndico 
Antonio Cueto. 4713 3a-28 
CON F E C H A ',3 JE L A F E C H A Q U E D A re»oo«do el porter por la O oet» ofleit) otorjfa-
do por O. Manuel Pnda 4 D Joaquín Alvareí por 
la NotarU de D Carloi Laurent en el afio IS^Q 
47n »l-28 d3 29 
Café "ía'ÓD Cnb», Neptuno 2J, entre lndn»tria 
y Contnlado. —Se «oli itan doi •pfiorlts» de bnenae 
refsreoolai, una que sea baena tocadora de piano 
j olra para el cobro d» carpeta. 
EB el miamo eatablecimlento tratarán de m pim 
í í l O l ^ ,ÜD.* ?er»0Q» I116 «ÜUCÓ mi el Co 
J H s i r S . legiode 8prin¿ileld, M»ÍS. K U en.e 
fia ei IdUraa á viva voi en mu/ corto plato 
Ocurrir » Morro D. 30. 
í* D E TODO » 
luar P O C O f 
4279 aló U Jl 
N O T I C E 
/mírlcana that wUher» to learn Spaniib lanena-
ge, aply to Morro St. n 30. K 
4283 al6 11 J i 
JLei v i d a de l m o s q u i t o , 
(Continúa ) 
"Se sitúa en un^ brizna de hierba y loar 
espulsa nnidoa uno á uno, formando u n » 
especie do almadia, que flota en la tupor f i -
cie. Contiene de 2')0 á 350 huevos, en cuy» 
interior se opera el milagro del desenvolvi-
miento, que da por resultado la lorraación 
de pequeñas larvas quo rompon las paredes 
y nadan en el agua, 
"Estas larvas, que todos han podid.> ver 
á millares, tienen el cuerpo ensortijada, 
prolongado, provisto de una cabeza baf-
tante grande, v culebrean de derecha á i z -
quierda cuando se remueve el agua. 
"Si se les deja entregarro á sus instintos, 
se mantienen suspendidas en la superficie, 
con la oabeya bajn, dejando cmergir ona 
pequeña cresta que parte de ambos lados 
de la cola, 
"Esta cresta consiste en conductos t r á -
queos, en conductos huecos por donde «a 
pspíra el aire y se verica la respiración. Es, 
pues, cosa fácil hacer que mueran ahoga-
das las larvas de mosquitos: basta con i m -
pedir quo suban á la superficie. 
"Por Ir demás, estos animales no tienen 
el menor instinto de moralidad. 
"Apenas han safido del huevo, su pr imer 
cuidado estriba PU devorar á su madre, 
que muere despuos de realizada la obra da 
la multiplicación. 
{Finalizará.) 
¡Oh, mujeres bellas! escuchad un secreto 
y que sirva de guía en vuestras afeccionen 
el que dice que os admira os engaña ; el 
quo os hace admirar, os ama. 
3Iadame de Girardin. 
A nnf framn, 
(Por M « r í a . ) 
Coa las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna s impá t i ca 
señori ta de la calle de Neptano. 
Jerorfl l f ico cornpr iwidt f , 
(Por Juan XétwnwA 
CM NT PO 
• » 
C f í d e u e t a . 
(Por Juan Corda.) 
• e • 
• • • • • 
• • • 
• • • • • 
• * • 
• * * • • 
• » « 
• * t 
« • t « « 
Sustituir las estrellas por letras de mola 
que leídas vertical y horizontal meta digaa 
lo sígruiente: 
1 T i tu lo monástico. 
'Jl Animal . 
3 Nombre de varón. 
4 Kepetición, 
5 Nombre de varón. 
0 Idem de mujer. 
7 Rio, 
8 En el mar, 
ü En la natación. 
10 Juguete, 
11 En loa jardines, 
12 En las aves. 




(Por Juan Lince.) 
* 
^ ^ ^ 
* * * * * ^ * * * * * * * * * 
Sustituyanse las estrellas por letras para 




3 Nombre do varón. 
4 Idem de mujer, 
5 Célebre crítico español. 
« En Vjgo. 
7 Vocal. 
Terceto ele s U e i b á s . 
(Por Juan Leznas ) * * * * * 
* * •:• * * * * * * * * * * 
Sustituirlas cruens por letras, de m o l a 
queon la pmnora linoa horizontal y primor 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Vaptja, 
Segunda línea y segundo grupo vorticak 
Carrua.io abierto por delante. 
Tercera linea idoiu y torcer grupo ld«»au 
Nombro de mujer, 
Sf t lue ion** , 
Al Anaeraraa anterior: 
A N G E L I N A S A NT AMA R I Ñ A . 
A la Charada anterior: 
A P D K A D O . 
Al Jeroglífico anterior 
M A R T I N A . 
Al Rombo anterior: 
C 
0 
A l Cuadrado anterior: 
L E O N 
E L B A 
O B U S 
N A S A 
Han remitido soluciones: 
El maranéa de Bojaotes; El de Bataba-
nó; P. T, Ñeras; J. G, 
ImprfDla j íslrrcolipij del DIARIO DE LA UAKLU. 
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